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Resumé 
Med en teoretisk forforståelse fra Anthony Giddens teori om det senmoderne samfunds 
konsekvenser for seksualiteten, lægger specialet en teoretisk ramme for empiriproduktionen. Dertil 
anlægges et poststrukturalistisk perspektiv, der søger at udfordre disse forforståelser ved hjælp af 
Judith Butler. Formålet med specialet er, at producere viden om hvad der i hverdagen påvirker unge 
piger på 15 og 16 års kropsidealer, hvordan de håndterer disse, hvem de taler med om krop og 
seksualitet, og hvordan de vurderer den seksualundervisning, de har modtaget i folkeskolen.  
 
I specialet konkluderes det, at pigerne higer efter en kropslig kontrol, som kan relateres til frygten 
for at falde udenfor. Pigerne er ambivalente i forhold til deres seksualitet, hvor de på den ene side 
oplever den som et frirum til at eksperimentere og på samme tid at være underlagt en fælles seksuel 
moral. Desuden beskrev alle pigerne deres seksualundervisning som mangelfuld, hvor det 
konkluderes, at seksualundervisningen tager udgangspunkt i en forebyggelsestilgang til seksualitet. 
Dertil betragtes skolen som rammegivende og citerende for, hvad seksualitet er og bør være.  
 
Summary 
With a theoretical pre-understanding from Anthony Giddens's theory of the late modern society's 
impact on sexuality, this thesis forms a theoretical framework for the empirical data production. In 
addition, it will establish a poststructuralist perspective, seeking to challenge these pre-
understandings with the help of Judith Butler. The purpose of this thesis is to build knowledge 
about what affects young girls’ (ages 15-16) notions of body ideals in everyday life, how they deal 
with it, to whom they talk about the body and sexuality, and how they evaluate sex education from 
state school.  
 
In the thesis, it is concluded that the girls need to feel that they are in control of their own bodies, 
which can be related to fears about being excluded from social groups. The girls have an ambivalent 
attitude towards their sexuality where they, on the one hand, see it as an opportunity to explore their 
sexuality and, at the same time, being subject to common sexual morals. Moreover, the girls 
described their sex education as inadequate, where it is concluded that sex education takes a 
preventive approach. The school is therefore considered an authority that regulates what sexuality is 
and should be.  
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Introduktion  
Formålet med specialet er at producere viden om, hvad der i hverdagen påvirker unge piger på 15 
og 16 års kropsforståelse, hvordan de håndterer disse, hvem de taler med om krop og seksualitet, og 
hvordan de vurderer den seksualundervisning, de har modtaget i folkeskolen. Jeg vil gerne høre 
deres oplevelser og erfaringer og få et indblik i deres relationer og netværk. Derudover ønsker jeg 
gennem mit interview med pigernes biologilærer at få indblik i, hvordan seksualundervisningen er 
tilrettelagt og udfoldes i skolen, hvor skolen som kontekst udgør en ramme for muligheder og 
betingelser for samtaler om kropsidealer og seksualitet. For at opnå en indsigt i den mening og 
holdning som påvirker mine informanters kropsforståelse og seksualitet, har jeg valgt at anvende 
undersøgende kvalitative metoder efterfulgt af en teoretisk rammesætning, med det formål at åbne 
op for nye perspektiver og skabe en viden der rækker ud over deltagernes egen forståelse. 
 
Mit empiriske afsæt er et fokusgruppeinterview og tre kvalitative interviews. 
Fokusgruppeinterviewet samt to individuelle interview inkluderede alle piger på femten år på nær 
én, der lige var fyldt seksten, mens det fjerde interview var med en underviser fra pigernes skole.  
Pigerne kommer alle fra ressourcestærke hjem og går på en privatskole. Området som pigerne kom 
fra samt skolens placering, understøtter denne antagelse. I interviewet med pigernes biologilærer, 
gav han desuden eksplicit udtryk for, at eleverne på den pågældende skole, primært kom fra 
ressourcestærke hjem (Bilag 3: 7, 12). Jeg formoder, at pigernes baggrund både den sociale og 
økonomiske dimension er afgørende for pigernes mulighed for at navigere og sætte grænser for 
deres seksualliv. At de psykosociale vilkår påvirker de unges seksualitet fremhæves af Statens 
institut for folkesundhed, der i 2008 foretog undersøgelse med 4000 elever i niende klasse. 
Undersøgelsen viste, at 2 % af drengene og 6 % af pigerne, havde været udsat for både fysiske og 
seksuelle overgreb. Hos denne gruppe ses en dårlig familieøkonomi, et dårligt forhold til forældrene 
samt en generel dårlig sundhedsadfærd (Graugaard, 2010).   
 
Indledning  
Når vi tænder vores computer, cykler, tager bussen – alle steder - konfronteres vi med plakater af 
modeller, musikvideoer og reklamer med afklædte kvinder. Nøgne kroppe, der alle har til hensigt at 
vise os, hvordan en krop skal se ud. Billederne er eksempler på, hvordan kroppen bliver udstillet, og 
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hvordan voksne, unge, såvel som børn må forholde sig til seksualiteten i det offentlige rum. Men 
hvordan mon det er at vokse op med sådanne billeder og konstant at skulle forholde sig til den 
nøgne idealiserede krop?  
 
Ifølge Christian Graugaard, Ph.d. læge og ekstern lektor i sexologi ved Københavns Universitet, 
besidder de unge et mediekritisk dobbeltblik, der gør dem i stand til at navigere i mediernes 
fremstilling af urealistiske kroppe. Han mener, at vi lever i en bekymringskultur, hvor vi får at vide, 
at det står skidt til med de unge, men at dette ikke stemmer overens med realiteten, da de unge selv 
kan navigere i deres hverdag. De unge står i følge Graugaard i et reflekterende forhold til deres 
omverden. Når unge piger viser piercede navler, så er det et spil og en forhandling med 
omverdenen. Han beskriver, hvordan seksualiteten har udviklet sig til et løsrevet erfaringsfelt, 
hvilket betyder, at de unge selv må skabe indhold og retning i deres seksuelle udfoldelse og 
identitet. Derfor understreger han behovet for, at de voksne går aktivt i dialog med de unge om sex, 
så porno ikke bliver det eneste input i deres seksuelle dannelse. Samtidig påpeger han, at de unges 
håndtering af porno er ufuldstændig belyst (Graugaard, 2010). 
 
I en undersøgelse af Center For Ungdomsforskning belyses et skisma i de unges forhold til porno, 
hvor de hurtigt udvikler en tolkningskompetence og refleksionsevne i forhold til mediet. På samme 
tid er det sværere med den kulturelt mainstreamede pornografi, fordi den er alle vegne og føles 
intimiderende. Et tværnordisk kvantitativt studie, viser desuden at piger er mere kritiske overfor 
porno end drenge, hvor pigerne mener, at porno kan føre til voldtægt og være ødelæggende for 
sexlivet (Sørensen et. al., 2002).  
 
Når de unge må forholde sig til mainstream porno, som de finder intimiderende, undrer jeg mig 
over, hvilke betydninger dette har for unge pigers kropsforståelser og seksualitet. Hvordan 
håndterer de kropslige idealer? Hvordan hænger kropslige repræsentationer, det gælder mainstream 
porno såvel som sundhedsidealer, sammen med deres seksualitet?  
 
Jeg vil indlede med at præsentere, hvordan sundhedsforståelser bidrager til, at kroppen bliver 
objektificeret, hvor den enkelte står til ansvar, hvis han eller hun ikke lever op til de ønskede 
idealer. Dette for at belyse eksisterende sundhedsdiskurser i det danske samfund, og hvordan disse 
spiller en rolle i de unge pigers forståelse af kroppen. 
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Problemfelt 
I en undersøgelse af Center For Ungdomsforskning, belyses en problematik, hvor mere end 1.200 
piger fra 7. til 9. klassetrin ikke ønsker at bade med klassekammeraterne. Pigerne er flove over 
deres kroppe, hvor kroppen i den forbindelse kan forstås som en ’sladrehank’. Kroppen viser, om 
pigerne har kontrol over sig selv og dermed deres liv (Jyllandsposten1). Kroppen bliver en 
’sladrehank’ og et billede udadtil på, hvordan vi lever, hvor vi helst skal fremstille en sund krop, der 
viser, at vi har kontrol over vores liv.  
Idéhistoriker og filosof, Lars Henrik Schmidt beskriver, Selvforholdets eksternalisering i forbrug, 
hvor vi er skiftet fra en medicinsk diskurs til en raskhedsdiskurs. Hans tese går ud på, at vi i det 
moderne behandlingssamfund ikke tåler lidelser, hvor indtag af lykkepiller, doping og vægttabs-
piller samt overtræning, skal ses i lyset heraf. Det handler ikke kun om at forebygge sygdom 
længere, men nærmere om at opnå raskhed via adfærds- og personlighedsregulerende midler. Han 
beskriver dette som en potentiel farlig adfærd, som kan være direkte sygeliggørende på længere sigt 
(Schmidt, 2009). I denne sammenhæng udgør kroppen ligeledes en form for sladrehank, hvor vi 
selv står til ansvar for at forme kroppen, og hvor det ikke er acceptabelt at være syg, svag eller ikke 
at leve op til eksisterende sundhedsidealer.  
For at underbygge Selvforholdets eksternalisering, som jeg anskuer som en individorienteret, 
adfærdsregulerende tilgang med sundhed, inddrager jeg Sundhedspakken fra 2009, hvor de 
efterhånden velkendte KRAM faktorer beskrives. KRAM står for kost, rygning, alkohol og motion, 
hvor den enkelte borgers adfærd stilles til ansvar for egen sundhed. KRAM bliver målbare 
parametre, som individet skal forholde sig til, hvor vi kan måle og veje i kraft af BMI, om individet 
holder sig indenfor de ønskede tal (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 2009). Denne 
politiske retorik synes at være med fokus på en mangeldiskurs, hvor det at falde udenfor de målbare 
parametre sidestilles med at udvise en problematisk adfærd. I den forbindelse kan individer, der 
ikke holder sig inden for en normal BMI, ryger, drikker mm. i et sundheds- og politisk øjemed, 
udgøre en potentiel risiko for folkesundheden (From, 2012). I Sundhedspakken, er den politiske 
retorik altså med til at skabe kroppen som en sladrehank, hvor vi på baggrund af målbare parametre 
påfører individet en utilstrækkelighed og manglende kontrol.  
 
                                                        
1 Link 1 
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I en artikel fra Politiken den 1. november 2014 beskriver Emilie, en ung pige på 15 år, hvordan hun 
er vokset op som aktiv på de sociale medier, og hvordan hun konstant konfronteres med de tynde 
modeller på forsiden af Magasinerne. Hun skriver: ”Jeg er begyndt at vænne mig til tanken om, at 
det er sådan, jeg skal se ud, hvis jeg vil noget med mig selv” (Politiken2). 
Hendes rollemodeller bliver fotomodeller, hvor piger helt ned i 12 års alderen spejler sig i 
modeblade med et håb om at ligne modellerne. Modebladende og de sociale medier er ifølge Emilie 
med til at angive, hvad der er rigtigt, og hvad der forkert, hvor hun beskriver: 
 
Jeg vil gerne veje 50 kg. Være lige så klog og kreativ som Helle Helle og samtidig 
være den it-girl, som alle piger skal se op til, og tænke: Hun er godt nok smuk, 
tynd, klog og et godt menneske (Politiken3). 
 
Hvis man er tynd og smuk, er man altid på toppen ifølge Emilie, som primært benytter sig af 
Instagram4 og Facebook5, hvor hun følger andre piger og bloggere6 (Politiken7). Problemet består i, 
at disse piger fremstiller en redigeret virkelighed, der får tilskuerne på den anden side til at føle sig 
utilfredse med deres eget liv. Emilies forslag er at revidere folkeskoleloven, hvor undervisning med 
fokus på selvtillid, selvværd og sunde kropsidealer kan hjælpe de unge piger til at få bedre selvtillid 
og få et indblik i ”[…] hvorfor og hvordan vi har fået sådan et forskruet blik på, hvordan kroppen 
skal se ud, og hvilken påvirkning de sociale medier har på én”. Det kan på samme tid give de unge 
en mulighed for at komme i dialog med andre unge omkring, hvordan de egentlig har det i stedet for 
at opstille en idyllisk facade (Politiken8). Som artiklen indikerer, kan en undervisning med fokus på 
forskellige kroppe, udfordre en snæver og individualistisk kropsforståelse hos de unge piger. 
Undervisningen kan dermed belyse, hvilke kropsidealer pigerne skal forholde sig til på de sociale 
medier, hvor en dialog omkring mediernes påvirkning, kunne hjælpe pigerne til at skelne mellem 
virkelighed og redigeret virkelighed. 
Artiklen peger også på en anden problematik, nemlig at de unge konstant konfronteres med nye 
idealer og en omskiftelig virkelighedsforståelse. Ilona Kickbusch, tysk professor i politologi og 
                                                        
2 Link 2 
3 Link 2 
4 Instagram er en onlinebaseret fotodelings- og social netværkstjeneste. 
5 Facebook er et onlinebaseret socialt netværk. 
6 En blog er en hjemmeside, som opdateres jævnligt med korte tekster. En blog er ofte knyttet til en person, 
men kan også deles af en større gruppe. Den, der skriver/redigerer en blog, kaldes en blogger. 
7 Link 2 
8 Link 2 
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frontfigur i udviklingen af sundhedsfremme, beskriver netop senmoderniteten som en tid med hastig 
forandring. Den hastige forandring medfører en ny indbyrdes afhængighed, hvor den frihed, som de 
mange muligheder giver, skaber en frygt for at træffe de forkerte valg. Hun skriver ”More health is 
always possible”, som er med til at skabe en jagt efter stadig mere sundhed (Kichbusch, 2007: 147). 
Spørgsmålet er, hvordan denne evige jagt efter mere sundhed og selvforholdets eksternalisering 
påvirker unge pigeres kropsforståelser, hvis de betragter kroppen, som én krop, der kan og skal 
formes efter kropslige samfundsidealer. 
Sundhedspakken fra 2009 er et eksempel på, hvordan Danmark har haft en individorienteret politisk 
retorik, der til stadighed influerer i danskerenes sundhedsoptik. Kropslige idealer og 
sundhedsforståelser er dermed indlejret i en social kontekst i et samfund, hvorfor samfundets 
skiftende holdninger og idealer også vil påvirke individets sundhedsforståelse. I forlængelse heraf 
vil samfundet være en betydelig faktor for at udgøre de kontekster, som pigerne primært befinder 
sig i; herunder venner, familie, de sociale medier og skolen. Rammerne for disse kontekster, har jeg 
identificeret på baggrund af empirien, hvor pigerne selv italesatte de væsentligste kontekster. 
Konteksterne vil i – dette speciale – betragtes som en del af samlede samfundsstrukturer, som 
opstiller muligheder og begrænsninger for, pigernes adgang til at udfordre deres opfattelser af 
kropsidealer.  
 
Med specialets teoretiske afsæt ønsker jeg, som studerende i Sundhedsfremme & 
Sundhedsstrategier og Pædagogik & Uddannelsesstudier at undersøge, hvordan pigernes 
erfaringsdannelser kan åbne for en diskussion om, hvilke kropsidealer og forventninger til 
seksualiteten pigerne er underlagt. Jeg ser med et sundhedsfremme perspektiv på, hvordan 
sundhedsidealer påvirker pigernes kropsforståelse og seksualitet. Jeg forbinder en pædagogisk 
vinkel på sundhedsfremmeperspektivet ved at betragtes seksualundervisning som en mulig 
sundhedsfremmende setting, hvor pigerne kan komme i dialog med voksne. Intentionen bag setting-
tilgangen er baseret på den holistiske forståelse af sundhed, hvor sundhed ikke kun bliver et 
individuelt anliggende, men hvor også individets sociale ramme og livsvilkår inddrages. Der er med 
andre ord fokus på de hverdagslige rammer, som individer er indlejret i, hvor pointen er, at sundhed 
skal skabes i det miljø, hvor mennesker færdes (Lau & Dybbroe, 2012). I forlængelse af den unge 
pige Emilies forslag om at revidere seksualundervisningen, vil jeg med pigernes stemmer, 
undersøge, hvordan de vurderer seksualundervisningen.  
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Forskning i den danske seksualundervisning 
Afsnittet har til hensigt at indkredse rammerne for seksualundervisning i den danske folkeskole, for 
at klarlægge nogle at de udfordringer der er forbundet med feltet. 
I Danmark er skolerne er underlagt en lovmæssig ramme for seksualundervisning, der lyder, at det 
er lovpligtigt at undervise i seksualundervisning gennem 0-9 klasse. Seksualundervisning har til 
hensigt at fremme børn og unges seksuelle sundhed, forebygge seksuelt overførte sygdomme, 
aborter og seksuelle overgreb, samt mindske diskrimination og mobning. Rapporten En 
undersøgelse af seksualundervisning i grundskolen præsenterer samlede resultater på baggrund af 
en større undersøgelse, der omfattede 1.695 undervisere fra hele Danmark, der deltog i en 
spørgeskemaundersøgelse, som både bygger både på kvantitative og kvalitative data. 
Undersøgelsen er en del af Sex & Samfunds samarbejde med Sundhedsstyrelsen for at udvikle 
kommunernes arbejde for at øge børn og unges seksuelle trivsel og sundhed. Rapporten viser at 64 
% af folkeskolens undervisere ikke kender Faghæfte 21, heraf 80,6 % i indskolingen, 61,8 % på 
mellemtrinnet og 57,0 % i udskolingen. En fjerdedel benytter sig ikke af målene og knap halvdelen 
af underviserne oplever ikke opbakning fra skolens ledelse. I henhold til loven om uddannelse til 
underviser i den danske folkeskole, er underviserne ikke forpligtet til at give Sundheds- og 
seksualundervisning og familiekundskab en selvstændig prioritet, hvorfor den indgår i biologi, 
idræt, hjemkundskab og natur/teknik. Disse fire fag er alle linjefag, hvorfor det ikke er alle 
underviserer, der modtager undervisning i disse. Det er desuden skolens ledelse, der har ansvar for 
at undervisningen opfylder fagets mål. Her ses der en sammenhæng mellem de undervisere, der får 
opbakning fra ledelsen alt efter deres kendskab til Faghæfte 21. Det ses, at det i overvejende grad er 
de undervisere, der kender til faghæftet, der får opbakningen (Smidt et. al., 2012). 
 
Can. Pæd. i biologi og lektor ved Aalborg Seminarium, Jørgen Balslev Hansen beskriver samtidig 
en problematik, hvor skolen allerede er pålagt mange forskellige opgaver, som betyder at 
underviserne oplever, at de bliver overbebyrdet, og at de ikke kan varetage at prioritere 
sundhedsfagene, herunder seksualundervisning. En anden problematik er at faget Sundheds- og 
seksualundervisning og familiekundskab, er et timeløst fag, hvorved det er op til underviseren og 
den lokale læseplan, hvad der vægtes i undervisningen. Dertil kommer, at det bliver underviserens 
eget perspektiv og interesser, der sætter dagsordenen, så længe faget ikke er underlagt formelle krav 
(Hansen, 2006).  
I interviewet med pigernes biologilærer, fortalte han, at der er en formodning fra skolens side om, at 
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pigerne allerede får dækket deres behov gennem de sociale medier, vennerne, og at de har en 
grundlæggende viden med i ’bagagen’ hjemmefra idet at skolen antager at eleverne kommer fra 
ressourcestærke hjem (Bilag 3: 12). Pigerne i interviewene giver derimod udtryk for, at de ikke 
ønsker ikke at tale med deres forældre, men efterspørger en mere grundig seksualundervisning med 
eksperter, som de kan rette deres spørgsmål til.  
Ovenstående undersøgelser omhandler rammerne for seksualundervisningen i Danmark med 
udgangspunkt i Faghæfte 21 og undervisernes håndtering af sundhedsfagene, hvorfor det er min 
hensigt, at specialet skal bidrage til et forskningsfelt, som er underbelyst, nemlig elevernes, 
nærmere bestemt pigernes erfaringer med seksualundervisning. Nærværende undersøgelse er 
præget af en mere praksisnær tilgang til feltet, hvor jeg har en konkret interesse i pigernes erfaringer 
med seksualundervisning. Dertil anlægger jeg et underviserperspektiv, hvor jeg har interviewet 
pigernes biologilærer, som står for seksualundervisningen. Dette for at omkranse fremherskende 
forståelser i forbindelse med at undervise i seksualundervisning. Mit fokus befinder sig derfor to 
steder i forbindelse med seksualundervisningen. Mit primære fokus er på pigernes forståelser og 
erfaringer i forbindelse med at have modtaget seksualundervisning på skolen. Mit andet fokuspunkt 
er underviserens motivation og erfaringer med at undervise i seksualundervisning, som vil indgå 
som supplement til pigernes forståelser.  
Jeg har i det forrige beskrevet, hvordan den politiske retorik skaber kroppen som en ’sladrehank’, 
og hvordan den mainstreamede porno findes intimiderende af de unge. Aspekter som jeg formoder 
må påvirke det felt, som seksualundervisning i folkeskolen skal udspille sig i, og som understreges 
af ’Emilie’, der fremhæver et potentiale ved at få udfordret snævre kropsidealer i undervisningen. 
En seksualisering af det offentlige rum og undervisernes mangel på uddannelse inden for 
seksualundervisning indsnævrer dermed min interesse til at undersøge, hvilke kropsidealer og 
seksualitetsforståelser pigerne tillægger af betydninger, samt muligheden for at udvikle pigernes 
seksualitet i mødet med seksualundervisningen. 
Min problemformulering bliver derfor følgende: 
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Problemformulering 
Hvilke kropsidealer italesætter piger i 9. klasse, og hvordan får de betydning for deres oplevelse af 
krop og seksualitet? Hvilke udfordringer synliggør pigernes fortællinger om krop og seksualitet i 
relation til folkeskolens seksualundervisning? 
 
Uddybning 
Med en teoretisk forforståelse fra Anthony Giddens teori om det senmoderne samfunds 
konsekvenser for seksualiteten, har jeg anlagt en teoretisk ramme for min empiriproduktion. Jeg har 
sidenhen valgt at udfordre disse forforståelser ved at inddrage et poststrukturalistisk perspektiv på 
empirien, ved hjælp af Judith Butler. Det med udgangspunkt i at jeg har en interesse i at analysere 
pigernes konstruktioner af kropsidealer og seksualitet, indenfor rammerne af seksualundervisning. 
Nærmere har jeg en interesse i at udforske hvordan kropsidealer, seksualitetsforståelser og 
seksualundervisningen bliver til i pigernes og underviserens fortællinger. Fokus bliver derfor på, 
hvordan disse forståelser tegner et billede af seksualundervisningens udfordringer. 
 
Læsevejledning 
Det følgende afsnit har til hensigt at give læseren et overblik over strukturen i specialet. Det vil 
fungerer som en introduktion til specialets kapitler og desuden beskrive, hvordan jeg har til hensigt 
at besvare min problemformulering igennem de respektive kapitler.  
Specialet består af fem kapitler, begyndende med: 
 
1. Specialets forståelse af seksuel sundhed 
Kapitlet redegør for min forståelse og afgrænsning af seksuel sundhed ud fra WHO’s definition, 
samt rapporten Seksualitet og sundhed fra 2012. 
 
2. Præsentation af specialets teoretiske ramme 
I dette kapitel bliver de respektive teoretikere beskrevet, i forhold til deres relevans for specialet, 
deres videnskabsteoretiske placering, samt hvordan de anvendes og supplerer hinanden.  
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3. Metodologi 
Kapitlet indeholder en begrundelse for valg af videnskabsteori samt mit udgangspunkt for at skrive 
specialet. Dernæst følger refleksioner over den konkrete udførelse af enkeltmandsinterviewene, 
samt fokusgruppeinterviewet, herunder etiske overvejelser i forbindelse med interviewsituationen 
og den videre transskribering. Det teoretiske afsæt for udarbejdelse af den empiriske metode er 
Interview – Introduktion til et håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann, da bogen beskriver 
retningslinjer for enkeltmandsinterview i et hermeneutisk perspektiv ud fra hermeneutiske 
fortolkningsprincipper. Til fokusgruppeinterviewet har jeg valgt at tage udgangspunkt i 
Fokusgrupper af Bente Halkier for at beskrive hvilke betydningsdannelser, der bliver dannet 
pigerne imellem. Til slut følger en refleksion over valg af metode, samt en refleksion over egen 
rolle i forbindelse med empiriproduktionen og betydningen heraf. 
 
4. Analyse 
Kapitlet indledes med en præsentation af min analysestrategi. Dernæst følger en introduktion til 
analysen og selve analysen, der er opdelt i tre temaer. I afsnittet reflekterer og diskuterer jeg 
endvidere mine teoretiske valg, samt hvilke konsekvenser teorierne har haft for specialets 
fortolkningsmuligheder. 
 
5. Afrunding 
I dette kapitel sammenfatter jeg analysens resultater i en konklusion, der besvarer specialets 
problemformulering, samt løfter konklusionerne ud over specialets ramme ved at anlægge ideer til 
videre perspektiver, der kunne være interessante at forfølge i senere arbejder. 
 
1. Specialets forståelse af seksuel sundhed 
Jeg har valgt at definere min forståelse af seksuel sundhed, for at forbinde pigernes kropsidealer 
med deres mulighed for at udforske deres seksualitet i den betragtning, at den måde kroppen 
anskues på i samfundet, har stor betydning for, hvordan pigerne forbinder kroppen med deres 
seksualitet. Hvis kroppen opfattes som en entydig størrelse ud fra bestemte sundhedsidealer, mener 
jeg, at dette også må have betydning for, hvordan pigerne anvender kroppen i hverdagen. Jeg 
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forsøger at få indsigt i pigernes erfaringsdannelser med kroppen; hvad de påvirkes af, hvem de taler 
med i hverdagen, og hvordan deres forståelser danner rammer for deres seksualitet.  
 
Specialet forbinder kropslige forståelser og seksuel sundhed, som dels indeholder en biomedicinsk 
tilgang, og dels en mental og en social dimension. Formålet hermed er at få indsigt i pigernes 
erfaringer. Dette på baggrund af en formodning om, at pigernes seksualitet afhænger af deres 
kropslige forståelser og erfaringer. I den forbindelse er seksualitet ikke afgrænset til samleje eller 
genital kontakt, men i lige så høj grad en velbefindende i egen krop, ømhed og nærhed. Jeg er 
inspireret af WHO’s definition af seksuel sundhed og rapporten Seksualitet og sundhed fra 2012 
(Graugaard et. al. 2012). 
 
I 2006 definerede WHO seksuel sundhed således:  
A state of physical, emotional, mental and social well-being in relation to 
sexuality; it is not merely the absence of disease, dysfunction or infirmity. Sexual 
health requires a positive and respectful approach to sexuality and sexual 
relationships, as well as the possibility of having pleasurable and safe sexual 
experiences, free of coercion, discrimination and violence. For sexual health to be 
attained and maintained, the sexual rights of all persons must be respected, 
protected and fulfilled (WHO, 2006: WHO9). 
WHO’s definition inkluderer både de biologiske, psykologiske og sociale forhold, som alle har 
betydning for individets seksuelle sundhed. Seksuel sundhed handler om livskvalitet og 
forebyggelse af mistrivsel, hvor faktorer som stress og sygdom kan påvirke den seksuelle trivsel. 
Det kræver et positivt og bredt syn på seksualitet, hvor både objektive og subjektive syn på sundhed 
er inkluderet. Med objektiv sundhed medtænkes de målbare indikatorer på seksuel sundhed, som for 
eksempel seksuelt overførte sygdomme og uønsket graviditet. Den subjektive sundhed er mere 
vanskelig at måle og udgør individets egen oplevelse af at være seksuel sund. Hertil kommer, at 
individet oplever at blive respekteret, fri fra diskriminering og vold (WHO, 200610). Jeg er 
interesseret i at undersøge pigernes mulighed for at føle sig trygge til at indgå i en relation og/eller 
eksperimentere med deres seksualitet. Jeg anser det derfor som nødvendigt at medtage den sociale 
                                                        
9 Link 3 
10 Link 3 
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dimension jf. WHO’s definition. Det betyder konkret, at jeg vil se på de kontekstuelle forhold, som 
pigerne indgår i. Konteksten for min analyse er piger på 15-16 års hverdag, med udgangspunkt i 
hvorvidt sociale forhold; som at de har trygge rammer, venner at tale med, og velfungerende 
familier, bliver afgørende for deres seksuelle sundhed. Jeg er i derfor interesseret i, at undersøge 
seksualundervisning - som en af de kontekster, hvor pigerne har mulighed for at få udfordret deres 
kropsforståelse, og tilegne sig viden om seksuelle problemstillinger. Jeg ser rummet for 
seksualundervisning, som et potentielt erfaringsrum ikke alene mellem underviser og elever men 
også eleverne imellem. De har muligheden for at dele deres erfaringer og bekymringer, og givetvis 
få afmystificeret myter om andres forventninger til, hvad kroppen skal præstere. 
 
Da seksualitet kan forstås ved mange ting, har jeg valgt at anvende rapporten Seksualitet og 
sundhed fra 2012 af Christian Graugaard, Bente Klarlund Pedersen og Morten Frisch, som afsæt for 
min analyse. Jeg vælger at inddrage rapporten, da jeg ikke mener, at man kan udelukke det 
biomedicinske aspekt i forhold til pigernes seksualitet og trivsel. Hvorvidt pigerne føler sig frie til 
at indgå i en intim relation eller eksperimentere med deres seksualitet, afhænger både af deres egen 
opfattelse af at være seksuelt sunde, og om de føler, at de bliver respekteret, er frie fra 
diskriminering og vold. Seksualitet defineres her til både at omhandle samleje og anden genital 
kontakt samt ømhed forbundet med kropslig kontakt. Med inspiration fra WHO inddrager 
Graugaard, Klarlund Pedersen og Frisch et åbent og dynamisk helhedsperspektiv på sundhed og 
seksualitet. Med helhedsperspektivet inddrager forfatterne sundhed, livsstil og trivsel som 
væsentlige indikatorer, for individets seksuelle sundhed. Hvor et godt sexliv fører til psykosocial 
trivsel og en bedre livskvalitet (Graugaard et. al. 2012). I lyset af forfatternes baggrund, hvor 
Graugaard, som er læge og ekstern lektor i klinisk sexologi, Klarlund, som er overlæge i klinisk 
medicin, samt Frisch som er overlæge i epidemiologisk forskning ved Statens Serum Institut, kan 
deres tilgang kategoriseres som biomedicinsk- og forebyggende betragtes. Deres syn på seksuel 
sundhed indbefatter et fokus på seksualitet ud fra et ønske om at nedskære antallet af uønsket 
graviditeter og kønssygdomme (Graugaard et. al. 2012). Når jeg i kombination med WHO’s 
holistiske tilgang også vælger at anlægge et biomedicinsk perspektiv på seksuel sundhed, er det 
med en antagelse om, at pigerne er underlagt målbare parametre, som er med til at beskytte dem. 
Herunder at de gennem en seksualundervisning opnår viden og indsigt, der gør dem i stand til at 
beskytte sig mod uønsket graviditet og kønssygdomme. Jeg mener, at viden om kroppens anatomi 
og fysiologi er væsentlige forudsætninger for, at pigerne føler sig trygge ved at indgå i en intim 
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relation og tør at eksperimentere med deres seksualitet. Dette ud fra en betragtning om, at unge i 
dag har flere seksualpartnere og i langt hurtigere udskifter deres partner (Graugaard, 2010: 233-
239). Jeg ser dermed viden som en grundlæggende sikkerhed for, at pigerne er i stand til at beskytte 
sig selv mod situationer som uønsket graviditet og kønssygdomme.  
Med afsæt i de to ovenstående perspektiver vælger jeg at anskue seksuel sundhed ud fra en bred og 
åben forståelse af seksualitet, hvor både individets fysiske, psykiske og sociale forhold skal 
medtænkes. I forlængelse af WHO’s definition, som indebærer en forebyggelse af mistrivsel, 
betragter jeg skolen som et væsentligt forum og en social ramme for at komme i dialog med pigerne 
omkring deres bekymringer. De 15-16 årige piger, som undersøgelsen omhandler, indgår alle i en 
livsfase som præges af forandring, som både omhandler identitet, relationer og krop. Denne fase er 
præget af en udvikling, især når det handler om deres seksualitet, hvor de konstant søger nye 
grænser og bryder med gamle (Graugaard, 2010). I lyset af denne formodentlige usikkerhed, 
forvirring og nysgerrighed vil jeg ikke betragte pigerne som mindre sunde, men nærmere som 
værende midt i en uundgåelig livsfase, hvor samfundets normer og idealer er vilkår, de må forholde 
sig til. Hvorvidt de er seksuelt sunde, vurderer jeg ud fra, om de oplever at være trygge både fysisk, 
psykisk og socialt i forbindelse med deres seksualitet. Dertil kommer, hvorvidt de er oplyste og har 
mulighed for at opsøge viden hos fagpersoner, der kan tilbyde dem tilstrækkelig rådgivning.  
 
2. Præsentation af teorien 
Kapitlet har til hensigt at opstille en kort præsentation af de valgte teoretikere, og uddybe hvorfor 
udvalgte dele af deres teorier er relevante for specialet. Teorierne udfoldes yderligere i analysen, 
hvor de vil bliver holdt op i mod empirien. Jeg vil søge at diskutere sammenhængen mellem 
teoretikernes epistemologiske ståsteder, og hvor de adskiller sig fra hinanden. De udvalgte begreber 
vil fungere som et styringsredskab i analysen, hvilket betyder, at begreber vil stå i kursiv, hvor 
kildeanvisning kun vil fremkomme i nærværende teoriafsnit.  
 
Jeg ønsker med teorien at belyse pigernes erfaringsdannelser – både på et individorienteret niveau, 
og i en samfundsmæssig kontekst. Til at undersøge senmodernitetens konsekvenser for individet, 
inddrager jeg Anthony Giddens teori om, at de samfundsgivne betingelser bestemmer vores 
mulighed for at handle ud fra givne normer og regler.   
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Da det er mit mål at undersøge pigernes erfaringer med kroppens flertydighed, har jeg ydermere 
valgt at tage udgangspunkt i feministisk teori. Ved at placere den teoretiske hovedvægt her, håber 
jeg at finde perspektiver, der kan udfordre den fremherskende forestilling om kroppen og dermed 
også om forholdet mellem krop og seksualitet. Blandt de feministiske teoretikere, har jeg valgt at 
tage mit udgangspunkt i den poststrukturalistiske kønsforsker Judith Butler. Med Butlers teori vil 
jeg belyse, hvordan pigerne italesætter normer, begrænsninger og muligheder for kroppens 
udfoldelse. Ved at inddrage et poststrukturalistisk perspektiv, vil jeg udfordre mine forforståelser og 
bringe hende i spil med det formål, at se på de legitime og illegitime forhandlinger pigerne taler 
frem i empirien. Jeg vil således anvende hendes kropsteori til at se på, hvordan kvindekroppen i 
forskellige kontekster bliver afgørende for pigernes mulighed for at udfolde deres seksualitet. 
Hendes teori om den heteronormative kønsmatrice kaster ydermere lys over, hvordan den kønnede 
krop, kan være med til at begrænse deres mulighed for at opsøge viden fra eksperter, hvor 
forventninger til pigernes informationsbehov, når det kommer til sex, ikke forventes at være det 
samme som drengenes. Hendes teoretiske blik bliver i denne henseende væsentlig for at sætte fokus 
på, hvordan konstruerede idealer og tanker om den ’rigtige’ eller ’pæne’ pige italesættes af 
informanterne. Teorien kaster lys over, hvordan samfundskonstruktioner dannes i fællesskab 
mellem pigerne og bliver en ’sandhed’, som de giver videre til hinanden og forstår sig selv ud fra. 
 
Det senmoderne samfund 
I dette afsnit præsenteres Giddens teori om det senmoderne samfund, og vil undervejs knytte 
forbindelse mellem udvalgte dele af hans teori og specialets problemstilling.  
 
Strukturationsteorien 
Giddens (1938-) er engelsk sociolog, og hans arbejder er præget af en tværvidenskabelig tankegang, 
der beskæftiger sig med analyser af samfundet fra modernitetens fremvækst til i dag. Han bryder 
med dualismens agent- og struktur-begreber, og har udviklet strukturationsteorien, hvor både 
handlingssociologi og funktionalisme inddrages, for at se på hvordan de indbyrdes påvirker 
hinanden. Ifølge Giddens er der en vekselvirkning mellem individ og samfund, hvor han går på 
tværs af forskellige videnskaber i udarbejdelsen af sin modernitetsteori. Han trækker på 
psykologien, sociologien, historien, økonomien og politologien i hans forklaring på det moderne 
samfunds dynamiske karakter (Giddens, 2004). 
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I strukturationsteorien sammentænkes sociologiens hovedtraditioner; funktionalismen, som trækker 
på positivismen –  handlingssociologien, som trækker på den tyske hermeneutik – strukturalisme og 
marxisme (Kaspersen, 2007: 425-440). Hans sigte er at vurdere teoriernes styrker og svagheder, 
hvor de hver især danner grundlag for en socialteori, ud fra hvilken man kan analysere det 
senmoderne samfund. Hans pointe er, at de hver for sig ikke formår at danne bro mellem agent og 
struktur, hvor funktionalismen og strukturalismen neglierer individet og strukturen ses som en ydre 
realitet. Omvendt er det med handlingssociologien, hvor samfundets dynamiske karakter, negligeres 
til summen af agenters handlinger. Han skaber derfor en socialteori, der kan tjene som formidler 
mellem subjektivistiske (hermeneutiske) og objektivistiske (positivistiske) positioner inden for både 
filosofien og sociologien. Samfundet skal anskues som en strukturationsproces, hvor individers 
handlinger på samme tid strukturerer og er struktureret af samfundet (Ibid.). Et eksempel på dette er 
samspillet mellem agenter og strukturer, hvor eksempelvis unge piger påvirkes af den pågældende 
mode, og på samme tid er med til at skabe nye tendenser i samfundet. De er derved med til at 
reproducere moden som et selvstændigt system, samtidig med at de trækker på modeverdenens 
værdier og regelsæt. Derfor er modeverdenen som struktur ikke noget, der foregår uden for pigerne. 
Modeverdenen som regel og værdisæt er dermed både et middel til og et resultat af pigernes 
handlinger. 
 
I senmoderniteten bliver kroppen et fænomen af valg og muligheder. Den kan fremstå som en 
narcissistisk dyrkelse, som et udtryk for en konstruktion og kontrol over kroppens fremtræden. 
Grunden til denne kropskontrol er at den repræsenterer en ydre kontrol. Kroppen er en, som andre 
vurderer, og det bliver derfor afgørende ikke at afvige fra normalen for, at andre kan vurdere én, 
som værende en kompetent agent i samtlige sociale interaktioner. Det gælder ifølge Giddens om at 
føle en kropslig integritet, hvor følelsen af selvet hviler trygt i kroppen. Hvilket hænger sammen 
med omgivelsernes vurdereringer af kroppen. Individet bærer derfor et ansvar for, hvordan hans 
eller hendes krop ser ud og agerer i det sociale rum. Det afføder nogle patologier som for eksempel 
anoreksi, hvor de mange valg og en stræben efter anerkendelse bliver til en kontrolleret krop 
(Giddens, 2004: 72-124). Det bliver afgørende at agenten – på baggrund af et opbrud med 
traditionerne – selv former identiteten. Giddens skelner mellem selvidentitet og identitet. 
Selvidentitet er agentens egen opfattelse af sig selv, hvor identitet er den måde andre vurderer en 
på. Agenten kan derfor indeholde flere forskellige identiteter – alt efter den sociale kontekst, men 
kan kun indeholde én selvidentitet (Giddens, 2004). Jeg finder det interessant at belyse pigernes 
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fokus på krop og idealer ud fra Giddens teori om kropsdyrkelse, identitet og selvidentitet, hvor 
regelmæssige vurderinger og anerkendelse fra andre, bliver afgørende, hvis selvet skal befinde sig 
trygt i kroppen. Denne tilgang kan desuden belyse pigernes opmærksomhed på kropskontrol, og 
hvorfor den kropslige fremtræden bliver afgørende for deres bevidsthed. 
 
Romantisk kærlighed, rene forhold og plastisk seksualitet 
Det senmoderne samfund er ifølge Giddens præget af globalisering, hvor tidligere tiders traditioner 
er i opbrud. Det senmoderne menneske konfronteres derfor konstant med ny information fra hele 
verden, som agenten må reflektere over, og netop derfor bliver det senmoderne samfund også det 
refleksive samfund. Den øgede refleksivitet skal ikke forstås, som at vi har fået en bedre viden, men 
medfører nærmere en grundlæggende usikkerhed om vores videns sandhedsværdi. Fordi der sker en 
detraditionalisering, hvor vi ikke længere har faste traditioner at forholde os til, skal vi også 
gentænke vores køn, og kan selv vælge at forme vores intime relationer (Giddens, 1994: 59-64). 
Disse rammevilkår taget i betragtning, er det interessant at undersøge, hvordan pigerne forholder sig 
til de herskende kropsidealer. De bliver konstant konfronteret med forskellige forestillinger om, 
hvordan man skal agere som pige og kvinde, og de må reflektere over, hvordan de ønsker at 
fremstå.  
I forlængelse heraf vil jeg anvende Giddens teori om romantisk kærlighed (Giddens, 1994: 44-58), 
hvor de unge har en forventning til deres første seksuelle debut og kærlighed, som først ændres, når 
de oplever brud og hjertesorger. Han anvender betegnelsen plastisk seksualitet og rene forhold. 
Plastisk seksualitet dækker over sex løsrevet fra reproduktionen. Derudover kan seksualiteten 
formes og anvendes i vores selvidentitetsproces. Med rene forhold betragter Giddens relationen 
mellem to mennesker, som værende præget af lyst, hvor begge partnere kan ophæve relationen til 
hver en tid, hvis de ikke finder relationen nyttig eller interessant (Giddens, 1994: 55-69). Jeg 
anvender romantisk kærlighed, plastisk seksualitet og rene forhold til at undersøge, hvordan pigerne 
betragter kærlighed, kærlighedsrelationer og deres mulighed for at eksperimentere med deres 
seksualitet. 
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Det legitime køn 
Nærværende afsnit indeholder en kort præsentation af Butlers teori, herunder en præsentation af 
hendes kønsmatrice, og mine argumenter for at teorien er relevant for specialet.  
 
Social genkendelighed   
Butler (1956-) er poststrukturalist, filosof og sociolog. Hendes arbejde centrerer sig om 
kønsforskning. Hun ser på, hvordan køn konstrueres og forbindes med de positioner, der er 
tilgængelige i et samfund på et givet tidspunkt i historien (Butler, 2010: 44-47). Hun anskuer derfor 
køn som et resultat af diskurser i samfundet, hvor en fælles normativ holdning afgør, hvad der er 
tilladt, og hvad der ikke er tilladt, hvor kønnet ikke begrænser sig til en persons biologiske og 
fysiske køn, men er sociale og konstruerede opfattelser i kraft af kønsroller. Køn kan i lyset af dette, 
ses som en kropslig stil, der både kan være bevidst og performativ (Butler, 2010: 242-243). Hun er 
inspireret af Michael Foucaults teorier, hvor subjektet er handlende, men på samme tid er underlagt 
kontekstuelle betingelser. Der ligger derfor et dobbelt tilblivelsesproces mellem vores væren og 
tilblivelse, så forhandlingen af vores subjektivering er forbundet med magt, men en produktiv magt 
der eksisterer i hverdagslivet  (Butler, 2010: 37-83). Butler beskriver, hvordan der altid har været 
tradition for, hvordan en kvindekrop og mandekrop skal se ud, hvor vi har et behov for at blive 
genkendt som kulturelt forståelige subjekter, hvis vi ikke vil føle os udenfor fællesskabet. Butlers 
tanke er dog at gentænke de normative diskurser, så vi ikke lader os begrænse af disse, og de, der 
afviger fra normalen, ikke bliver straffet for det. I Butlers optik er køn performativt, hvor kønnet 
udfoldes i et givent samfund og i en given kontekst. Det kan medføre en radikal adfærd for de unge, 
hvis de ikke føler at kunne leve op til samfundets idealer om, hvad køn indebærer (Butler, 2010). 
Det bliver hermed ikke muligt for pigerne, at gøre køn og tale om køn helt frit i samfundet, da der 
ligger normer og diskurser til grund for, hvordan køn kan gøres og tales om. I denne optik har 
pigerne altså brug for at gøre sig genkendelige, både som veninde, i relation til det andet køn og 
elev. Jeg anvender social genkendelig (Butler, 2010: 231-235), som en overordnet analytisk ramme 
i min undersøgelse, ud fra den antagelse at deres forståelser og strategier bliver et udtryk for måder, 
de gør sig genkendelige på. 
 
Heteroseksuelle matrice og det legitime og illegitime køn  
Butler påpeger, at der i et samfund er legitime måder at gøre køn på, som bruges til at få mennesker 
til at indordne sig på (Butler, 1993). Det er en social genkendelighed, hvor hun opstiller den 
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heteroseksuelle matrice. Den heteroseksuelle matrice beskriver, hvordan køn opstilles ud fra en 
heteronormativ diskurs som en binær opposition; ’mand’ ’kvinde’ (Butler, 2010: 184-188). Ifølge 
Butler ligger der ofte heteronormative forståelser bag det at være en kvinde eller en mand, hvor 
kønnet skal være kulturelt genkendeligt via sit biologiske og sociale køn. Det er via den 
heteroseksuelle matrice, at mennesker bliver menneskeliggjorte og forståelige på, hvor køn 
konstrueres i en binær ramme. Mænd og kvinder er placeret på hver pol, og må forstås som 
hinanden modsætninger, så mænd fremstår som rigtige maskuline mænd, og kvinder er rigtige 
feminine kvinder. Matricen idealiserer kønnene, som vi mennesker må forholde os til (Butler, 2010: 
188). I forlængelse heraf vil jeg rette opmærksomheden mod hvad, der betragtes som henholdsvist 
legitimt og illegitimt for pigerne i relation til krop og seksualitet, hvor jeg tager udgangspunkt i 
konstruktionen af det legitime kvindelige subjekt med afsæt i Butlers performativitets-teori (Butler, 
1993: 106). Jeg vil forsøge at synliggøre, hvilke forståelser der træder frem som selvfølgelige, og 
hvilke der fremstår som modstridende eller er uforståelige. Belysningen af det legitime og det 
illegitime bidrager til et indblik i, hvad der forstås som alment meningsfuldt i forhold til pigernes 
forståelser om kropsforståelser og seksualitet. For at pigerne kan gøre sig kulturelt genkendelige 
kræver det, at deres udsagn og forståelser giver mening for omverdenen, hvor de derfor må følge 
nogle regler og sociale/kulturelle koder for, hvad der kan siges at være meningsfuldt. Med et fokus 
på det som pigerne omtaler som legitime og illegitime forståelser, synliggøres derved det 
selvfølgelige, som ikke umiddelbart træder frem, men som netop i kraft af sin selvfølgelighed virker 
strukturerende på deres forståelser. 
 
Identifikation og subjektforståelse 
Hun berører endvidere identitet, som hænger sammen med en identifikation, hvor identitet er en 
effekt af magtdiskurser. Mennesker bliver først forståelige gennem kønnet, og det bliver umuligt at 
forstå en person uden kønnet. Der sker derfor en kønsidentitetsforhandling, hvor kvinder og mænd, 
der ikke opfører sig efter den gængse forestilling, er atypiske eller kontroversielle. Vores forståelse 
vil ændre sig over tid og variere fra samfund til samfund, kontekst til kontekst, men muligheden for 
udfoldelse er aldrig neutral men fyldt med interesser, begrænsninger og muligheder, hvor subjektet 
altid eksisterer og handler i relation til omverdenen. Man handler ud fra den præmis, at man har 
brug for at blive set og genkendt som forståelige subjekter (Butler, 2010: 37-83). Hun gør dermed 
op med, at subjektet har en kerne med bestemte karaktertræk, hvor handlinger bliver et resultat at 
ydre spejlinger og ikke en indre kerne. Identiteten konstrueres i samspil med omgivelserne og er en 
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uafsluttet proces, der konstant skabes. Den heteroseksuelle matrice bliver derved en logik, vi spejler 
os selv og hinanden i, i bestræbelsen på at fremstå som socialt genkendelige subjekter (Butler, 
2010).  
 
Giddens og Butler 
Med Giddens belyses det senmoderne samfunds rammevilkår, og hvordan individ og samfund 
gensidigt påvirker hinanden i en fortløbende proces. Jeg argumenterer i analysen for, at det 
senmoderne samfunds forandringer, brud med traditioner, refleksivitet og tvivl, påvirker 
informanternes syn på krop og seksualitet. Giddens teori bidrager dermed til at rammesætte 
pigernes dagligdag, og de forhold som påvirker kropsforståelsen og deres seksuelle sundhed.  
Jeg mener, at de teorier som jeg har valgt at tage afsæt i, bidrager til at frembringe forskellige 
perspektiver på empirien. I Butlers optik er køn både epistemologisk og ontologisk konstruerede, 
hvor hun argumenterer for at køn, både det biologiske og det sociale køn, er et resultat af sociale 
konstruktioner, hvor vi ikke kan erkende det biologiske køn uden for vores kultur (Butler, 2010: 44-
47). Jeg er ikke enig i denne optik, men mener, at kvinde- og mandekroppen er biologisk bestemt, 
hvorfor jeg ikke kan være helt enig i hendes teori om det performative køn. Jeg er derimod enig i, at 
det sociale køn påvirkes af diskurser i samfundet, der fremstiller, og belønner dem, der ’gør’ køn 
rigtigt.  
Giddens og Butler arbejder ud fra to forskellige videnskabsteoretiske ståsteder. Giddens beskæftiger 
sig med en vekselvirkning mellem struktur og aktør, som medfører, at agenten handlinger ikke 
udelukkende kan tillægges strukturerne. Agenten tillægges herved en refleksivitet og kyndighed, 
der medvirker til en indbyrdes påvirkning. I Butlers teori er subjektets handlinger udelukkende et 
resultat af sociale konstruktioner. Hendes teori kan derved anskues som dekonstruerende, hvor 
subjektet er underlagt en kontekstuel magt. Der ligger et forandringspotentiale i hendes subjekt-
forståelse i kraft af det citerende køn. Når vi taler om køn, refererer vi både tilbage og fremad, 
hvilket rummer en mulighed for at ændre på gældende normer (Butler, 1993: 116-155). Jeg vil 
anvende begreber fra hver teoretiker med det formål at diskutere på tværs at empirien. Det 
dekonstruerende og citerende køn hos Butler er interessant at bruge i forhold til 
fokusgruppeinterviewet, for at belyse hvad der er legitimt at udtale sig om i en social kontekst. 
Derudover anvender jeg hendes teori til at belyse, hvordan pigerne indgår i forskellige legitime 
positioner, eksempelvis elevpositionen, der udfordrer deres mulighed for at tale om krop og 
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seksualitet. Giddens anvendes mere overordnet, som en social rammesætning for de vilkår pigerne 
er underlagt i det senmoderne samfund og til at se på, hvordan seksualiteten har ændret sig.  
Hvor Giddens forklarer agentens handlinger i modsætning til Butler, hvor alle handlinger foregår i 
en social ramme, ser jeg muligheden for at belyse empirien på et individ- og socialt niveau.   
 
3. Metodologi 
Dette kapitel har som formål at redegøre for metodologiske overvejelser og tilgange, der er opstået 
undervejs i empiriindsamlingen. Indledningsvis præsenteres specialets videnskabsteoretiske ramme, 
herunder ontologiske og epistemologiske overvejelser, samt betydningen af mit 
videnskabsteoretiske ståsted for specialets genstandsfelt. I sidste del præsenteres den konkrete 
metode. 
 
Begrundelse for valg af videnskabsteoretisk retning 
Jeg har ladet mig inspirere af Hans-Georg Gadamer og den filosofiske hermeneutik, hvor jeg 
undervejs vil forsøge at eksplicitere en kritisk analyse af egne forudsætninger og anvendelse af 
fordomme og forforståelse (Højberg, 2009). Min tilgang er imidlertid eklektisk – sådan forstået, at 
jeg med udgangspunkt i hermeneutikkens fortolkende tradition, henter inspiration fra teorier, der 
tillader at jeg kan opstiller mulige fortolkningsrammer. Jeg vælger derfor, af hensyn til 
fortolkningsmulighederne at lægge vægt på teorier, der nok deler hermeneutikkens fokus på sociale 
fænomener, men opfatter fænomenerne forskelligt herfra.  
Som nævnt ovenfor er der heller ikke overensstemmelse mellem Giddens og Butlers 
videnskabsteoretiske syn, men de to tilgange giver mig adgang til at belyse og dermed fortolke 
genstandsfeltet fra forskellige vinkler. Springet fra hermeneutikken til Butler er klart størst, idet 
hun, som tidligere beskrevet, udelukkende lader fænomener forklare via sociale forhold. 
Giddens teorier opfatter jeg som et mellemtrin mellem de to videnskabsteoretiske retninger, idet 
han tillægger fysiske fænomener (som f.eks. biologisk køn) og ikke mindst strukturer en afgørende 
betydning. Når jeg vælger at anvende et poststrukturalistisk bidrag fra Butlers teori om køn, er det 
med henblik på at undersøge hvordan køn og seksualitet ikke er statiske størrelser, men nærmere 
konstrueres i pigernes fortællinger, gennem legitime og illegitime forståelser. Jeg vil med Giddens 
og Butlers begreber diskutere på tværs af teorien, hvor de hver i sær bidrager med et forskelligt syn 
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på pigernes fortællinger. Mit hermeneutiske udgangspunkt skal derfor betragtes som en samlende 
ramme for fortolkning af min empiri.   
 
Jeg er bevidst om, at det er ud fra min referenceramme at specialet tager form, og at mine 
forforståelser vil påvirke empiriproduktionen. Jeg ønsker dog på samme tid at forholde mig åbent 
overfor, hvad mine informanter fortæller mig for at danne nye perspektiver på genstandsfeltet. Som 
følge heraf er der undervejs i empiriindsamlingen, opstået dilemmaer mellem fokus og åbenhed, 
hvor min nysgerrighed har været rettet mod pigers kropslige forståelser og seksualitet, men hvor jeg 
på samme tid afgrænsede mig fra andre uforudsete emner. Et interessant perspektiv i den 
forbindelse, der blev understøttet af pigernes biologilærer, var at pigernes beskyttede hverdag på 
privatskolen, afgrænsede dem fra at søge grænser, eksempelvis i forbindelse med relationer til det 
andet køn, hvor de fleste af pigerne betragtede skolen som en tryg ramme. Jeg forstiller mig, at det 
trygge element også kan have en positiv indvirkning for pigerne, men hvor underviseren pegede på 
at de fleste af pigerne til en vis grad, var umodne i forhold til deres alder. Jeg betragter 
underviserens udtalelse, som at han har en normativ forståelse af, hvordan piger på 15-16 år bør 
opføre sig. Denne bevidstgørelse, åbnede for et uforudset tema, nemlig hvordan underviseren selv 
er med til at skabe rammerne for den undervisning, som tager form på skolen. Ikke kun som 
fagdidaktiker men nærmere som en autoritet, der selv bringer en forforståelse med sig ind i 
klasserummet.  
Jeg kunne have fulgt disse afveje mere nøje, herunder afsøgt viden om det lokalområde pigerne 
kom fra, for eksempel ved at interviewe forældrene om deres baggrund, men valgte i stedet at lade 
mig styre af mit interessefelt. Pigernes niveau af modenhed og deres baggrund vil dog fremgå som 
en del af analysen, som en kontekst til at forstå, hvordan de ser på kroppen, og udforsker deres 
seksualitet, men jeg har valgt ikke gå ind i en forskelsudredning mellem privatskoler og almindelige 
folkeskoler.  
 
Egne forforståelser 
Jeg har valgt at nedskrive mine forståelser, for at tydeliggøre for læseren, hvad jeg bringer med ind i 
specialet. Den forståelse, som jeg har af unge piger, er betinget af mine forforståelser, hvor jeg 
mener, at det er essentielt for fortolkningen og sammenhængen, at udpensle disse. Jeg har allerede i 
kraft af mit køn, alder og historie gjort mig erfaringer, der påvirker mine forforståelser og 
fordomme, om pigernes seksualitet og hvilke påvirkninger de er underlagt. Jeg er selv en kvinde på 
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29 år, der er underlagt kropsidealer, og forventninger om hvad seksualitet er. Jeg har derfor en 
interesse i, hvordan udviklingen ser ud, og om pigerne er underlagt samme krav og forventninger, 
som jeg var i den alder. Min interesse for unge pigers sundhed opstod via et tidligere projekt, hvor 
jeg interviewede piger på 15 år omkring mediernes indvirkning på kroppen. Jeg blev opmærksom 
på, at pigerne var ekstrem bevidste omkring samfundsskabte idealer og forsøgte at fralægge sig 
disse. De balancerede mellem et ønske om selvaccept og en stram styring af ’idealet’ og den 
’perfekte’ krop. Jeg har sidenhen reflekteret over pigernes udtalelser og har følt, at jeg manglede en 
viden om, hvem de taler med om deres bekymringer, og hvordan de bruger hinanden og deres 
forældre, samt hvor skolen placerer sig som rolle. Det medførte en nysgerrighed, hvor jeg videre 
ville beskæftige mig i krydsningen mellem det pædagogiske og sundhedsfremmende felt. Skolen 
betragtes herved som en sundhedsfremmende institution der kan skabe læreprocesser, som 
udfordrer pigernes kropsforståelse og i mødekommer deres behov for en tidsvarig 
seksualundervisning. 
Mine forforståelser er desuden påvirket af min tidligere uddannelse som sygeplejerske, hvor jeg 
primært har stødt på en biomedicinsk tilgang til krop, sundhed og seksualitet, hvor sundhed og 
seksualitet er med udgangspunkt i en forebyggende tilgang. Jeg er af den overbevisning, at pigernes 
forhold til kroppen i høj grad er påvirket af deres opvækst, hvor kultur og normer er indlejret i deres 
holdninger. Jeg forestiller mig desuden at pigernes holdninger, værdier og evne til at navigere i 
kropsidealer, samt tryghed til at udforske nye grænser med seksualiteten, afhænger af deres familie 
og netværk. Jeg betragter disse som væsentlige faktorer til, at de kan navigere i deres hverdag, men 
jeg mener også, at de sociale medier spiller en afgørende rolle for kropsidealer og seksualitet. Det 
tynde kropsideal som reklamerene, internettet, pornoen og andre sociale medier markedsfører, må 
alle spille ind i pigernes selvbillede og selvværd. Jeg forestiller mig desuden, at den 
seksualundervisning som pigerne modtager til stadighed er med fokus på en biomedicinsk tilgang, 
hvor forebyggelse af kønssygdomme og uønsket graviditet er i højsæde. Undervejs i min 
konklusion vil jeg sammenholde disse forforståelser med mine analysefund, hvor jeg gerne skulle 
være nået til nye erkendelser gennem mine fortolkninger. 
 
Forståelseshorisont, horisontsammensmeltning og den hermeneutiske cirkel 
Ifølge Gadamer er forståelse og fortolkning en betingelse for at være menneske og en del af 
eksistensgrundlaget (Dahlager & Fredslund, 2012: 161). Forståelse er ifølge Gadamer karakteriseret 
ved at være ontologiseret, altså en måde at være i verden på, og afhænger af den enkelte kontekst og 
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alt der påvirker denne (Højberg, 2009: 321). Fortolkning er ligeledes essentielt for den filosofiske 
hermeneutik da den beskæftiger sig med en epistemologi, hvor erkendelse af den sociale verden 
sker gennem fortolkning, der altid er under forandring og åben for fortolkninger (Juul, 2012). Viden 
bliver da en processuel størrelse, som konstant revideres. Det viser noget om sandhedens gyldighed, 
der ikke bliver mindre sand, om end en omskiftelig størrelse, hvor pigernes erfaringsfelt flytter sig i 
takt med deres oplevelser.  
Når jeg i dette speciale ekspliciterer mine forforståelse via mine fordomme, har jeg således 
mulighed for at revidere forståelsen gennem en horisontsammensmeltning (Højberg, 2009: 331). 
Horisontsammensmeltning sker gennem den hermeneutiske cirkel, hvor cirklen ikke kun er et 
epistemologisk anliggende i form af en metode til fortolkning, men nærmere en betingelse for 
erkendelse og eksistens og derved ontologisk. Der opstår i den hermeneutiske cirkel en 
vekselvirkning mellem del og helhed, hvor sandhed således betragtes som noget foranderligt, hvor 
man ikke kan tale om objektive sandheder. Man kan via horisontsammensmeltning ikke 
nødvendigvis tale om en konsensus, men nærmere at man er i stand til at forstå det den anden 
fortæller (Højberg, 2009). Helt konkret oplevede jeg dette under interviewene med de unge piger, 
hvor de uafhængigt af hinanden brugte vendingen ’at lave en pige’ (Bilag 1: 8, Bilag 4: 14). Jeg 
havde aldrig hørt denne vending før, men blev klar over, at det var en negativ forståelse af en 
’billig’ pige. De beskrev yderligere, uafhængigt af hinanden, hvordan disse pigers adfærd medførte, 
at pigen mistede værdi, fordi hun var let tilgængelig. Jeg blev således klar over, hvilke normer og 
regler de er underlagt, hvor jeg - på trods af ikke at være enig med pigerne - forstod deres 
fortællinger.  
 
Interviewmetoder 
Med dette afsnit har jeg til hensigt at klarlægge hvordan, jeg har produceret den empiri, der udgør 
grundlaget for analysen. Her vil jeg begrunde valg af den kvalitative metode herunder 
enkeltinterviews og fokusgrupper, og hvordan jeg er kommet i kontakt med empirien, hvor der 
løbende vil være overvejelser og refleksioner i forhold til valg og fravalg. 
Mit samlede empiriske afsæt er et fokusgruppeinterview og tre kvalitative enkeltmandsinterview. 
Begge metoder har hver deres styrker og svagheder i forhold til at indsamle viden, som jeg i dette 
afsnit vil uddybe. Begrundelsen for at vælge tre enkeltmandsinterview var både et spørgsmål om 
tilgængelighed, samt ønsket om ikke at indsamle mere empiri, end at jeg ikke ville have tid og 
overblik til at gå i dybden med den.   
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Jeg mener, at kombinationen af de to metoder giver et indblik i pigernes kropsforståelse og 
seksualitet fra to vinkler. Dels fra et kulturelt og socialt perspektiv på baggrund af 
fokusgruppeinterviewet og dels fra et livsverdensperspektiv på baggrund af de kvalitative 
interviews, der tillod at uddybe flere personlige og sårbare emner i interviewsituationen. 
 
Når jeg vælger at betragte verden med Gadamers briller, er det med erkendelse om, at viden er 
processuel, og at jeg aldrig kan betragte verden med helt samme briller som den anden. Jeg mener 
derfor, at det kvalitative interview er velegnet til at indfange en viden om informanten med en 
respekt for det den anden formidler. Antropologen James P. Spradley beskriver følelsen ved: 
 
Jeg ønsker at forstå verden ud fra dit synspunkt. Jeg ønsker at vide, hvad du ved, 
på den måde, du ved det. Jeg ønsker at forstå betydningen af dine oplevelser, være 
i dine sko, føle tingene, sådan som du føler dem, forklare tingene, sådan som du 
forklarer dem (Spradley i 1979 i Kvale og Brinkmann, 2009: 144). 
 
Styrken ved kvalitative enkeltmandsinterview er muligheden for at ’grave’ dybere ned i 
interviewpersonernes oplevelser. Det var også lettere at spørge ind til intime ting i forhold til 
kærlighed og sex, fordi situationen var præget af en tryghed og en bevidsthed fra pigerne om, at de 
var anonyme. Informantens holdninger fik desuden mulighed for at udfolde sig i længere 
beskrivelser af konkrete oplevelser (Kvale og Brinkmann, 2011). Fokusgruppeinterviewet var 
præget af en mere løs strukturform, som til gengæld gav mange forskellige perspektiver på 
kropsidealer. Dens struktur åbnede for diskussioner, der bragte flere spontane synspunkter frem. 
Pigerne var hinanden behjælpelige, når de havde svært ved at udtrykke sig eller blev generte. En 
udfordring ved fokusgruppeinterviewet er, at interviewerens kontrol over interviewforløbet 
reduceres (Halkier, 2012), hvor pigerne til tider talte i munden på hinanden og havde interne 
diskussioner, som var svære at få mening ud af i transskriberingen. Til gengæld var 
fokusgruppeinterviewet velegnet til at bringe emner op, som ikke var medtænkt i interviewguiden, 
fordi informanternes diskussioner førte mig videre end mine spørgsmål tillod. De lod sig desuden 
inspirere af hinanden, som var katalysator for at nye emner kom til overfladen. Dette viste sig til 
tider også som en begrænsning, hvor pigernes holdninger og normer påvirkede hinanden og satte 
rammer for, hvad der blev tilladt at fortælle i et åbent forum. Det i sig selv var en spændende 
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observation for mig og gav mig et indblik i pigernes sociale fællesskab, som vil blive uddybet i 
analysen.  
 
Det kvalitative interview 
Den kvalitative metode giver mulighed for at indhente nuancerede beskrivelser og erfaringer af 
informantens livsverden og står derved i opposition til den kvantitative metode, hvor den 
kvantitative har til hensigt at producere statistikker og talværdier. Interviewet er baseret på de 
mellemmenneskelige interaktioner, hvor viden medieres gennem sproget (Kvale og Brinkmann, 
2011). Metoden hjalp mig derfor til at spørge ind til komplekse erfaringer og oplevelser med 
pigernes kropsforståelse, seksualitet og holdning til seksualundervisning. Jeg er opmærksom på, at 
det aldrig vil være muligt at få den nøjagtige forståelse af, hvad mine informanter oplever, men 
nærmere tilstræbe at forstå det der formidles i videst udstrækning (Højberg, 2009). Et eksempel på 
dette er i enkeltmandsinterviewet med Julie, der flere gange nævner det tynde kropsideal som 
værende et urealistisk og skidt forbillede for unge piger (Bilag 1: 4). Senere i interviewet vender 
hun tilbage til det tynde ideal ved at referere til fotomodellernes påvirkning: 
 
Det kan være de der modeller, synes jeg. Det der med - ja den måde 
modeverdenen sætter hele sådan, der kropsfænomenet op med at man skal være 
en 180 høj og altså ligne et stankelben eller sådan noget der. Det tror jeg, mest er 
det, der påvirker (Bilag 1: 12). 
 
Det er meget tvetydigt, hvordan hun forholder sig til modellerne, når hun tidligere i interviewet 
fralægger sig modellernes tynde vægt, og beskriver det som urealistisk, men på samme tid skifter 
holdning undervejs i interviewet og giver udtryk for, at det alligevel påvirker hende. Jeg kan derfor 
ikke være sikker på, at jeg tolker dette udsagn nøjagtigt. I stedet kan jeg åbne for flere muligheder 
for tolkning og en gennemsigtighed i forbindelse med, hvordan jeg når frem til mine konklusioner. 
En anden og væsentlig pointe er, at jeg er bevidst om, at jeg i en interviewsituation kan have svært 
ved at få indblik i spontane kropsbevidstheder, da interviewsituation nærmere bliver en ’kunstig’ 
reproduktion, hvor kroppen står som et objekt for pigernes refleksive bevidsthed. Jeg ser ikke dette 
som en ulempe, da jeg ønsker at undersøge, hvordan idealer påvirker pigernes syn på kroppen, og 
derfor både søger ureflekterede og reflekterede beretninger, men jeg er bevidst om, at det kan være 
med til at forklare tvetydigheder og modsigelser i interviewet. Jeg betragter derfor 
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interviewsituationen som et refleksionsrum for pigerne, hvilket kan ses i ovenstående citat fra Julie, 
hvor hendes udsagn kan betragtes som et udtryk for, at kroppen er under en forandring, og hvor den 
før-refleksive og refleksive bevidsthed ikke altid følges ad. Det er så at sige et ønske om at 
balancere mellem en selvaccept og påvirkning fra modellerne, som står i et spændingsfelt. 
 
Interviewguides og spørgeteknikker i de kvalitative interviews 
I forbindelse med de tre enkeltmandsinterview havde jeg udarbejdet en interviewguide med 
henholdsvis otte og tre temaer i hver. I interviewguiden med pigerne havde jeg forberedt otte 
temaer, hvor jeg med underviseren kun havde forberedt 3. Temaerne blev genereret ud fra nøje 
overvejelser om temaer, der havde til hensigt at belyse specialets interessefelt og på samme tid 
tillod, at nye temaer kunne komme til overfladen. De otte temaer til enkeltmandsinterviewet 
indbefattede: Selvopfattelse, der omhandlede informanternes syn på kroppen. Blufærdighed, hvad 
de forbinder med blufærdighed, og hvordan de har det med at være nøgne eller let påklædt sammen 
med andre -  både veninder, familie eller fremmede. Derudover var der et tema der hed 
Påvirkninger – hvordan andres meninger påvirker, hvem og hvad der påvirker og deres eget syn på 
kroppen. Ydermere var der et tema der hed Viden i forhold til seksuel sundhed, som indbefattede 
hvilken viden de havde, hvordan de vurderer den undervisning de hidtil har modtaget, om de 
efterspurgte anden undervisning, og hvor de ellers indhenter viden fra. Jeg valgte desuden at 
inddrage et tema der hed Kropsidealer og Porno. Dette tema udsprang af, at jeg i en rapport fra 
Center For Ungdomsforskning – Ungdomsforskning, unge og sex -  har læst, at pigerne gennem 
porno, får et skævt billede af, hvad der forventes af dem under sex (Sørensen et. al., 2002). Jeg 
havde et tema, der hed Kærlighed og seksualitet, for at belyse informanternes bud på et parforhold, 
og hvorvidt de forbinder seksualitet og kærlighed med hinanden. Det gav mig et indblik i, hvilke 
seksuelle regler og præmisser pigerne oplever at være underlagt. Temaet Grænser gav mig et 
indblik i hvorvidt de er i stand til at lytte til sig selv og deres egne grænser. Endelig afrundedes 
interviewet med et sidste tema: Andre påvirkninger, som fungerede som en kort opsummering og 
afslutning, hvis de havde noget på hjertet, vi ikke allerede havde afdækket.  
I interviewet med underviseren havde jeg tre meget åbne og store temaer som: Seksualundervisning, 
som skulle belyse underviserens tilrettelæggelse af emnerne, kendskab til Faghæfte 21s mål og 
visioner. Dertil underviserens vurdering af egen indsats, om han føler sig rustet til at undervise 
emnerne, og om de arbejder ud fra bestemte teoretiske principper. Dernæst havde jeg et tema, der 
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hed Ledelsen, som omhandlede skolens håndtering af seksualundervisningen - om underviserne 
modtager nogen form for efteruddannelse eller kurser, og hvorvidt de oplever opbakning fra 
ledelsen til at prioritere undervisningen. Det sidste tema havde jeg valgt at kalde De unges behov, 
som var det tema, der åbnede for flest refleksioner fra underviseren. Temaet omhandlede, hvad 
pigerne som oftest stiller af spørgsmål, underviserens opfattelse af, hvad de unge piger anvender af 
sociale medier, og hvordan de påvirkes. Dertil hans vurdering af skolens rolle som formidler, og 
hans opfattelse af, hvorvidt pigernes forhold til kroppen har ændret sig.  
Alle interviewene med pigerne, dette indbefattede også fokusgruppeinterviewet, startede med en 
introduktion af mig selv, hvorefter jeg havde forberedt korte og åbne spørgsmål omkring 
informanternes baggrund (Bilag 1: 1, Bilag 2: 1, Bilag 4: 1, 2). Pigerne skulle blandt andet starte 
med at fortælle deres alder, etnicitet, religion, og det område de kom fra. Dette ud fra en hypotese 
om, at disse ’variabler’ alle har en indvirkning på, hvordan de betragter krop og seksualitet, som 
uddybes senere. Derefter blev de bedt om at beskrive en typisk hverdag. Jeg forsøgte at stille korte, 
konkrete og åbne spørgsmål til informanterne, men blev flere gange nødt til at uddybe 
spørgsmålene. For eksempel i forbindelse med temaet Blufærdighed, hvor kun én kendte til 
betydningen af ordet. Desuden fandt jeg ud af, at mange af mine spørgsmål overlappede hinanden 
og valgte i stedet, at interviewformen blev præget af en mere løs og semistruktureret tilgang. 
Jeg havde bevidst forberedt flere temaer til interviewene med pigerne end til underviseren, fordi at 
jeg forventede et bedre ´flow´ under interviewet med underviseren. Det viste sig ikke at være 
tilfældet snarere tværtimod. Under interviewet med underviseren opstod der situationer, hvor jeg fik 
oplevelsen af, at han følte et behov for at forsvare skolen, og derved lukkede svarene om sig selv. 
Dette kom blandt andet til udtryk i forlængelse af, at jeg spurgte, om han kendte til Faghæfte 21, og 
hvorvidt han oplevede opbakning fra ledelsen i forbindelse med at inddrage sundhedsfagene i 
undervisningen:  
Altså vi forholder os meget til fællesmål. De ting der er i fællesmål, det er jo dem, 
vi skal undervise i. Det er jo sådan, vi gør her på skolen (Bilag 4: 4). 
Som det fremgår af citatet, og løbende i interviewet (Bilag 3: 4, 5, 9, 11, 12), fik jeg en 
fornemmelse af at underviseren mente, at de som privatskole ikke er underlagt de samme krav som 
kommunale skoler. Gennemgående for første halvdel af interviewet var en fornemmelse af, at han 
var repræsentant for skolen. Jeg har efterfølgende tænkt over, at det faktisk var skolelederen, der 
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udvalgte underviseren til interviewet. Det kan have haft en indvirkning, hvis underviseren følte sig 
nødsaget til at forsvare skolen. Rent retorisk var han god til at formidle skolens mål og visioner, 
men ulempen var, at jeg efterfølgende har haft fornemmelsen af at sidde tilbage med en 
reproduktion af skolens færdigformulerede version af de fælles mål. Ligesom interviewene med 
pigerne, ser jeg dog interviewsituationen som et rum for refleksion, hvor underviseren efter en 
halvtimes tid inde i interviewet begyndte at åbne op og tænke højt i forhold til alternative tilgange 
til seksualundervisningen (Bilag 4: 18, 19).  
Undervejs i interviewene benyttede jeg mig af forskellige former for interviewspørgsmål ud fra 
Kvale og Brinkmanns typer af spørgsmål (Kvale og Brinkmann, 2011: 154-162). For eksempel 
benyttede jeg mig af opfølgende spørgsmål, både for at konfirmere hvad informanten fortalte, men 
også for at anlægge en nysgerrig og vedholdende holdning. Jeg brugte ofte anerkendende 
bemærkninger for at imødekomme informanterne, hvis de gik i stå, eller blev generte. 
Anerkendende bemærkninger som ’spændende’, ’interessant’ eller et lille nik, fik informanterne til 
at slappe af. Jeg oplevede undervejs i enkeltmandsinterviewene med pigerne, at de var bange for at 
give mig ’dårlige’ svar. I de tilfælde fungerede anerkendende bemærkninger som en katalysator for 
at komme videre og skabe et trygt rum mellem informanten og mig.  
 
Fokusgruppeinterview  
Fokusgruppen er ifølge Bente Halkier ”en forskningsmetode, hvor data produceres via 
gruppeinteraktion omkring et emne, som forskeren har bestemt” (Halkier, 2012: 9). En af 
fokusgruppens styrker er, at producere viden om betydningsdannelse i grupper, som hænger 
sammen med de sociale erfaringer mennesket gør sig i hverdagen, men som ifølge Halkier 
fremtræder som et ’repertoire’, som den enkelte fortolker og handler ud fra (Halkier, 2012: 10). Det 
er dette repertoire, som fokusgruppen kan være med til at italesætte. Fokusgruppen er desuden 
velegnet til at producere data om sociale gruppers fortolkninger, interaktioner og normer. Altså kan 
fokusgrupper producere data om et bestemt fænomen på en relativ tilgængelig måde (Halkier, 
2012). Undervejs i interviewet kom dette til udtryk ved at deltagerne lod sig inspirere af hinanden, 
hvor der indtraf fælles normer, holdninger og værdiggrundlag. Dette kom blandt andet til udtryk i 
starten af interviewet, hvor pigerne skulle definere en sund krop. Jeg var interesseret i at høre, hvad 
der i deres optik konstituerer en sund krop. Pigerne talte i munden på hinanden og havde mange 
bud, men den fælles forståelse var, at en sund krop var trænet, men ikke for trænet, slank, men ikke 
for slank, og at den repræsenterer et billede udadtil (Bilag 4: 2, 3). Jeg oplevede, at der var mange 
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fælles diskussioner, hvor jeg ikke indgik, men hvor jeg kun havde til opgave at stille opfølgende og 
afklarende spørgsmål. Ofte blev den enkeltes taletid afbrudt af de andre, og det var svært at holde 
rede i diskussionerne. Det blev en pointe at lade dem diskutere temaerne, og det lykkedes som 
oftest at forfølge spændende svar. Svarene blev som regel trukket tilbage, hvis de mødte modstand 
fra de andre piger og blev i stedet afløst af en fælles holdning. Dette var i sig selv en interessant 
observation, som følgende uddybes i analysen.  
 
Interviewguide ved fokusgruppeinterviewet  
Halkier operer med tre former for styring og struktur, der hver i sær har forskellige formål. Hun 
nævner den stramme, den løse og tragtmodellen (Halkier, 2012). Jeg anvendte tragtmodellen, som 
er en kombination af den stramme og den løse struktur. Ideen er, at moderatoren starter åbent og 
slutter mere struktureret. Det giver plads til deltagernes perspektiver og interaktion og sikrer på 
samme tid, at egne forskningsinteresser bliver belyst (Halkier, 2012: 40).  
Jeg havde seks overordnende temaer, som var udvalgt i rød tråd med enkeltmandsinterviewene. 
Første tema, kropsidealer/kropsforståelse åbnede for en diskussion omkring associationer med 
kroppen, hvordan de havde det hver især med kroppen, særlige situationer hvor de føler sig godt 
tilpas med kroppen, og hvad der udgør en sund krop. Næste tema, Blufærdighed, var ligesom 
enkeltmandsinterviewene en måde at få indblik i, hvordan de omgår hinanden, og hvordan de har 
det med at være nøgne i forskellige kontekster. Temaet Påvirkninger belyste andres holdninger, 
herunder medierne og seksualundervisningens påvirkninger. Med temaet Kærlighed forsøgte jeg at 
undersøge, hvordan pigerne betragter kærlighed og sex – hvorvidt de hænger sammen. Dette for at 
få indblik i, hvordan de definerer kærlighedsrelationer og deres generelle holdning til at 
eksperimentere med deres seksualitet. Temaet Grænser åbnede for en diskussion omkring, hvordan 
alderen har indflydelse på hvorvidt pigerne afprøver nye grænser. Det sidste tema, Viden i forhold 
til seksualitet, var et overordnet tema, som gav mig indblik i pigernes vurdering af den 
seksualundervisning, som de har modtaget, og hvad de selv ønsker af en undervisning. Temaerne 
fungerede egentlig mest som en rettesnor for mig selv. Ofte kom de automatisk ind på temaerne 
uden, at jeg havde præsenteret dem.  
Ligesom i enkeltmandsinterviewene startede jeg med en introduktion af mig selv og derefter 
rammerne for interviewet, herunder varighed og behandling af data. Jeg understregede, at jeg ikke 
søgte bestemte svar, men var interesseret i deres meninger og oplevelser. Dernæst startede vi med 
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en præsentationsrunde, hvor de skulle fortælle deres navn (som efterfølgende er blevet 
anonymiseret), alder, etnicitet, religion/tro og by. Præsentationsrunden var især nyttig, da jeg skulle 
transskribere. Jeg valgte at starte transskriberingen dagen efter, hvor alt stadig var friskt i 
erindringen, men allerede efter to dage efter var det svært at adskille stemmerne fra hinanden. Det 
var derfor essentielt med præsentationsrunden, da denne medvirkede til, at jeg efter grundig 
gennemlytning kunne skelne i mellem stemmerne.  
For at det ikke virker overvældende på deltagerne, anbefaler Halkier, at der højest er to forskere til 
stede under interviewet. Da jeg kun var én moderator, blev situationen hurtig fortrolig. Der blev 
grint og diskuteret, som jeg betragter som et udtryk for tryghed og tillid, hvor jeg formoder, at flere 
forskere kan gøre situationen stiv og eksamensagtig. Jeg kunne godt have brugt en observatør, og en 
at evaluere interviewene med for at få øje på de betydningsdannelser, der kom til udtryk undervejs 
mellem pigerne, men valgte af etiske grunde ikke at inddrage andre forskere. Derudover 
transskriberede jeg hurtigst muligt efter fokusgruppeinterviewet, hvorefter jeg kodede interviewet. 
Efter hver kode skrev jeg mine tanker ned for at inddrage refleksionerne, som en del af den videre 
analyse. 
 
Informantudvælgelse  
Jeg valgte at interviewe otte informanter i alt. Jeg mener, at dette antal gav mig mulighed for at få et 
fyldestgørende indblik i pigernes kropsforståelser og seksualitet. Interviewene gav forskellige 
perspektiver, hvor enkeltmandsinterviewene gav et dybdegående perspektiv, gav fokusgruppen mig 
betydningsdannelser i en kulturel og social kontekst. Af tidsmæssige grunde og for at jeg kunne nå i 
dybden med at bearbejde min empiri, har jeg set mig nødsaget til at begrænse mig til dette antal. 
Det kunne være interessant at inkludere flere informanter, lave en komparativ analyse med piger fra 
en kommunal skole et andet sted i København eller inkludere drenge. Dette vil kræve en større 
tidsramme og større sidetal, og da jeg ikke ønsker en overfladisk arbejdsproces med eventuelt 
kortere interviews som konsekvens, har jeg sat denne ramme for specialet. Jeg mener derfor ikke, at 
min rammesætning skal anskues som en bias, men nærmere en bevidst overvejelse, der har haft til 
hensigt at sikre en gennemarbejdet empiribearbejdning og analyse. Jeg har desuden valgt at 
fokusere på en afgrænset gruppe, ud fra et ønske om at skabe en dybdegående viden om pigernes 
erfaringsdannelser. Hvis jeg skulle opnå variation, skulle jeg have tilstræbt at finde informanter, der 
var forskellige hvad køn, alder, religion, etnicitet og socio-økonomisk baggrund angår. 
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Jeg har i stedet afgrænset mig i forhold til disse determinanter. Det kan ses ved, at de piger som jeg 
har interviewet alle kommer fra en privatskole, de er alle 15 år, på nær én der lige var fyldt 16, de er 
enten ateister eller kristne protestanter, og har alle dansk indfødsret. Alt dette vurderer jeg, har 
betydning for, hvordan de forstår deres krop og seksualitet - hvem de søger at tale med og hvad de 
efterlyser af omgivelserne -  heriblandt skolen. 
At pigerne er etnisk danske, spiller en afgørende rolle for, hvornår de har deres seksuelle debut, 
hvor også religion og den kulturelle kontekst spiller ind. Graugaard beskriver, hvordan både alder, 
køn og den sociale kontekst bliver en determinant for samlejedebuten. Hvor sociokulturelle 
omstændigheder afspejler, at piger med anden etnisk herkomst end dansk, debuterer signifikant 
senere end etniske danske piger. På lignende vis kan man se forskelle i seksuel adfærd blandt 
jævnaldrende i forskellige typer ungdomsuddannelser. Forskellene indikerer, at når det handler om 
seksuelle erfaringer og aktivitet, er både den sociale- og kronologiske alder afgørende. Hertil 
kommer den fysiologiske alder, som har indflydelse på, at etniske danske piger debuterer marginalt 
tidligere end drenge (Graugaard, 2010). 
 
Informantkontakt  
Jeg valgte først og fremmest at tage kontakt til skolen. Skolelederen var meget imødekommende, og 
gav mig adgang til informanter fra niende klasse. Han sørgede desuden for lokaler, hvor vi kunne 
foretage interviewene. Jeg skrev en e-mail til én af pigerne fra niende klasse på skolen, og spurgte 
om hun kendte til andre, der kunne være interesseret i at deltage. De skulle alle være i alderen 15-16 
og fra samme skole. Jeg fortalte i korte træk om specialet. Efter en længere korrespondance til den 
primære informant over e-mail, fik vi endelig styr på antal og rammer for interviewet. Hun havde i 
alt rekrutteret syv piger fra samme klasse, der alle var interesseret i emnet og gerne ville deltage. 
Efterfølgende sendte jeg et brev til informanterne, hvor jeg beskrev min baggrund og i korte træk, 
hvad specialet handlede om. Jeg informerede desuden om, at deres forældre gerne måtte kontakte 
mig enten på e-mail eller på telefon, hvis de havde nogle spørgsmål (Bilag: 5). Det viste sig ikke at 
være tilfældet. 
 
Præsentation af interviewsituationer og informanter 
Følgende afsnit redegør for overvejelser inden og under interviewene. Jeg har desuden valgt at lave 
en kort præsentation af specialets informanter og selve interviewsituationerne. 
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Med et ønske om at holde informanternes identiteter anonyme, har jeg valgt at give dem nye navne. 
Videre er alle personlige data, som kan identificere deltagerne, blevet slettet (Kvale og Brinkmann, 
2011). Alle interviewene foregik på skolen, som havde stillet to lokaler til rådighed. Et lille 
kvadratisk, hvidt lokale med store vinduer ud til skolegården. Det andet var tre gange så stort, 
rektangulært med et lille vindue for enden. Min første association, da jeg trådte ind i det store 
lokale, var til et konferencerum eller en eksamenssituation. Jeg valgte derfor det mindste af 
lokalerne i håbet om, at skabe en tryg og hyggelig stemning. Mit interview med pigernes 
biologilærer, foregik på et lukket kontor i en anden bygning og efter hans ønske.  
Jeg havde indlagt en kort pause i alle interviewene for, at det ikke skulle virke for langt, og for at de 
ikke skulle miste koncentrationen, men da vi først var i gang, virkede det ærgerligt at afbryde 
interviewene, hvorfor jeg annullerede de indlagte pauser. For at tilføje lidt til stemningen havde jeg 
købt chokolade og danskvand.  
 
Informant 1: 
Julie er 16 år og fra København. Hun er etnisk dansk og ateist. Julie havde ikke svært ved at kaste 
sig ud i interviewet med klare holdninger. Hun virkede åben, og jeg fik næsten en følelse af, at hun 
bevidst forsøgte at tillægge sig en afslappet holdning til krop og seksualitet. Undervejs i interviewet 
modsagde hun sig selv, hvor den afslappede holdning blev erstattet af en mere stram og kontrolleret 
holdning til, hvordan en pige skal se ud og opføre sig.  
 
Informant 2: 
Liv er 15 år og kommer fra København. Hun er etnisk dansk og ateist. Interviewet med Liv varede i 
cirka en time. Til at starte med virkede hun meget genert. Sætningerne var korte og hun undskyldte, 
hvis hun ikke forstod spørgsmålet eller ikke havde et ’godt’ svar. Jeg forsøgte derfor at fokusere lidt 
mindre på interviewguidens spørgsmål og i stedet på at virke nærværende. Jeg gentog, at der ikke 
var nogle ’rigtige’ eller ’forkerte’ svar, og forsikrede hende om, at det var spændende og interessant 
det hun fortalte. Det lykkedes undervejs at få hende til at slappe mere af. 
 
Informant 3: 
Underviseren er en etnisk dansk, mandlig underviser fra pigernes skole i slut trediverne, som 
underviser i biologi og matematik. Han var meget imødekommende, da jeg mødte ham foran 
skolens indgang, og han viste mig vej til et lille kontor på skolens øverste etage. Interviewet 
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startede noget trægt, hvor jeg blev nødt til at uddybe mine spørgsmål. Han blev hurtigt irriteret over 
mine spørgsmål, og jeg fik fornemmelsen af, at han havde en anden forventning til interviewet. 
Undervejs tændte han computeren og sagde, at han blev nødt til at tjekke op på, hvad de egentlig 
havde haft af emner i seksualundervisningen. Det undrede mig, at skolelederen havde valgt netop 
denne underviser til interviewet, da han til at starte med ikke virkede synderligt interesseret i 
seksualundervisning eller så betydningen heraf. Undervejs i interviewet begyndte han at referere til 
sit forhold til sin datter, og hvilke udfordringer forældre møder med unge piger. Interviewet tog 
halvvejs inde en drejning, hvor han begyndte at fortælle om, hvordan biologi bliver nedprioriteret i 
skolen til fordel for de mere boglige fag, samt de udfordringer han møder fra pigernes forældre. I 
interviewets sidste del virkede det, som om en tankestrøm af ideer, muligheder og udfordringer kom 
til udfoldelse. En overvejelse, var hvorvidt min alder og mit køn påvirkede interviewet. Det lod til 
at være et tabubelagt emne for ham, hvor det at jeg er yngre og kvinde kunne forstærke et ubehag 
ved at tale om seksualitet. Dette set i lyset af, at han selv beskriver, hvordan han helst ser sig fri for 
at undervise i seksualundervisning og generelt tillagde sig en akavet holdning omkring emnet. Jeg 
kunne ikke undlade at overveje, hvorvidt samtalen havde udspillet sig anderledes og været præget 
af en mere løs struktur, hvis jeg var en jævnaldrende mand. 
 
Fokusgruppeinformanterne:  
I fokusgruppen indgik fem informanter, Nynne, Nanna, Tine, Clara og Fie alle på 15 år fra 
København. Tre af pigerne er døbt og konfirmeret, men hvor religionen ikke indgår som en 
væsentlig faktor i deres hverdag. De to andre er ateister. Pigerne går i samme klasse, og betegner 
hinanden som gode veninder og er meget afslappet i hinandens selskab. De var gode til at diskutere, 
og de havde mange meninger om temaerne, især når det omhandlede drengene - hvordan de opfører 
sig, og hvad de forventer af en pige. Jeg fik fornemmelsen af, at dette var et familiært samtaleemne 
i venindegruppen.  
 
Transskribering  
De fire interviews havde en varighed på henholdsvis; 36 minutter og 10 sekunder (Julie), 51 
minutter og 59 sekunder (Liv), 48 minutter og 40 sekunder (underviser) og 1 time, 13 minutter og 
34 sekunder (fokusgruppeinterviewet). Jeg har vedlagt alle interviews som bilag (interview med 
Julie er Bilag 1, interview med Liv er Bilag 2, interview med underviser er Bilag 3 og interview 
med fokusgruppe er Bilag 4). 
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Alle fire interviews er optaget på samme diktafon, som gav en god lydkvalitet og som ikke 
forstyrrede undervejs. Diktafonen gav mig en frihed til at koncentrere mig om nærværet mellem 
informanten og mig selv, dynamik, tonefald og pauser, i stedet for at jeg skulle koncentrere mig om 
at skrive ned undervejs i interviewene. Efterfølgende har det hjulpet med fortolkningsprocessen, 
hvor jeg har haft muligheden for at få gentaget steder, hvor jeg pludselig blev i tvivl om 
informantens tonefald eller lignende (Kvale og Brinkmann, 2011). 
Jeg var opmærksom på at en tidsdistance mellem selve interviewsituationen og det skrevne, kan 
medføre et tab i fortolkningsprocessen og valgte derfor at transskribere alle interviewene i deres 
fulde længde kort efter gennemførelsen. Det af etiske hensyn til meningsindholdet, da indtrykkene 
stadig sad fast i erindringen, og da jeg anskuer transskriberingsfasen som første led i min analytiske 
proces, hvor jeg gerne ville have alle emotionelle og sociale aspekter i baghovedet (Kvale og 
Brinkmann, 2011). Det var en fordel de steder, hvor informanterne talte usammenhængende og 
mumlede, hvor jeg stadig kunne huske sammenhængen. Ifølge Kvale og Brinkmann er en udskrift 
en oversættelse fra en mundtlig diskurs til en skriftlig diskurs, hvor et velformuleret udtryk kan 
virke usammenhængende i skriftlig form. Det betyder, at transskriptionen medfører en abstraktion 
fra selve interviewet, hvor kropssprog og gestik kan gå tabt (Kvale og Brinkmann, 2011: 200). Jeg 
har derfor valgt at inddrage pauser, suk, grin eller anden gestik, der har relevans for betydningen i 
transskriptionerne. 
 
Etiske overvejelser  
I dette afsnit redegør jeg for de etiske overvejelser, som jeg har gjort mig forbindelse med specialet. 
De etiske overvejelser kan ikke kun begrænses til interviewsituationerne, men er løbende 
overvejelser, der er indgået i alle faser i specialerapporten. 
Igennem hele specialeforløbet søger jeg at redegøre for, hvordan viden er produceret, så det bliver 
muligt at følge undersøgelsen trin for trin. Det betyder, at jeg i analysen viser nogle af de analytiske 
afveje og modsigelser, som jeg har bevæget mig nedad. Modsigelserne bliver da en strategi til at 
udfordre mine analytiske pointer.  
 
Kvale og Brinkmann skelner ikke systematisk mellem etik og moral - hvor etik refererer til etiske 
retningslinjer, refererer moral til dagliglivets moral. En undersøgelse bør derfor indeholde tanker og 
refleksioner om undersøgelsens bidrag til samfundet (Kvale og Brinkmann, 2011). Jeg mener, at 
min undersøgelse kan bidrage til at belyse, hvordan pigers erfaringsdannelser med krop og 
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seksualitet og en dialog med rollemodeller kan udfordre en snæver og individualistisk 
kropsforståelse og derved skabe genklang for en homogen gruppe i samfundet. Mit sigte er derfor, 
at belyse en problemstilling, der fremadrettet kan give pigerne mulighed for at tale med 
rollemodeller, så de kan få et nuanceret blik på forskellige kroppe. Dette for at pigerne tør at 
udforske forskellige kropsbilleder og ikke føler sig som afvigere, hvis de ikke lever op til herskende 
idealer, hvor jeg yderligere ønsker at åbne for en diskussion omkring pigers seksualitet i en 
senmoderne kontekst. 
 
Informeret samtykke: 
For at anonymisere pigerne og underviseren har jeg været nødsaget til at ændre markører som navn, 
hvor i København de kommer fra, samt navn og adresse på skolen. Det stod dem frit for at undlade 
at svare på spørgsmål, som de ikke ønskede. I forbindelse med pigernes alder, overvejede jeg at 
udarbejde en samtykkeerklæring (Kvale og Brinkmann, 2011), som forældrene skulle underskrive. 
Jeg valgte i stedet at skrive et informationsbrev, hvori informanterne skulle få en accept om 
deltagelse fra forældrene. I informationsbrevet stod der oplysninger om interviewenes overordnede 
formål (Bilag: 5). Jeg gik bevidst ikke i dybden med specialets temaer og formål, da jeg ønskede 
informantenes umiddelbare svar i stedet for velforberedte formuleringer. Jeg gjorde derfor meget ud 
af at præcisere, at der ikke var nogle rigtige eller forkerte svar, men at det netop var informantens 
meninger og holdninger, som jeg var interesseret i. 
 
Fortrolighed: 
Informanterne er blevet gjort bekendt med, at alle lydfiler og transskriptioner udelukkende vil blive 
anvendt i dette speciale, hvorefter de slettes. Det er således kun vejledere, censorer og mig, der har 
adgang til disse. Brinkman og Kvale beskriver problematikken med at anonymitet på den ene side 
beskytter informanterne, medens den på den anden side fratager dem deres stemmer, samt 
forskerens mulighed for at blive modsagt (Kvale og Brinkmann, 2011: 91). Da jeg hverken har 
mulighed for at gennemføre en intersubjektiv kontrol (Kvale og Brinkmann, 2011), eller blive 
modsagt af informanterne, vil jeg løbende i alle processer i empiribearbejdelsen og den videre 
fortolkningsproces forsøge at gennemsigtiggøre alle trin og overvejelser – både de hensigtsmæssige 
og de mindre hensigtsmæssige. 
 
Konsekvenser: 
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Jeg gjorde mig bevidst om mine kompetencer, og hvortil grænsen skulle trækkes. 
Jeg var hverken deres veninde eller psykolog, så det var med en fornemmelse for, hvor og hvornår 
grænsen skulle gå, at jeg vurderede, hvorvidt sårbare problemstillinger skulle forfølges. Dette gjaldt 
eksempelvis i forbindelse med pigernes seksuelle erfaringer, hvor en af pigerne i fokusgruppen 
fortalte om hendes seksuelle debut. Jeg kunne have forfulgt denne fortælling og spurgt mere ind til 
den konkrete situation, men jeg kunne mærke, at de andre piger blev berørte af historien. Jeg 
ønskede derfor ikke at udstille informanten foran de andre piger, hvorfor jeg fravalgte at forfølge 
fortællingen. 
Jeg har besluttet, at informanterne ikke får adgang til specialet, men at de kan få en mundtlig 
tilbagemelding, såfremt de ønsker det. Dette ud fra et forsigtighedsprincip, hvor de ikke 
nødvendigvis vil kunne genkende sig selv på skrift (Kvale og Brinkman, 2011: 92). 
 
Refleksion over valg af metode  
Dette afsnit omhandler refleksioner i forbindelse med de metodiske valg og fravalg samt fordele og 
ulemper herved. 
Mine metodevalg har betydning for den indsigt, som jeg har fået. Hvor dilemmaet ved det 
kvalitative interview er, at det kun giver et øjebliksbillede af deres virkelighed. Den viden der 
produceres, ser jeg ikke som mindre relevant og sand, men et øjebliksbillede, kan meget vel 
afhænge af, hvorvidt informanten har diskuteret interviewets temaer forinden og har fastlagt sig 
nogle holdninger.  
Hvorvidt jeg kunne have valgt den kvantitative metode til at undersøge problemformuleringen, eller 
som en pilotundersøgelse, kunne have været et interessant metodisk valg at afdække, men det ville 
ikke give mig adgang til holdnings- og følelsesmæssige oplevelser og erfaringer. Jeg fandt derfor 
ikke denne metode relevant.  
Jeg havde i opstartsfasen overvejet deltagerobservation som supplement til enkeltmands-
interviewene. Det kunne i den forbindelse have været interessant at følge pigerne i en uges tid, for 
at få et indblik i deres hverdag. Årsagen til at jeg fravalgte dette, var en vurdering af, at emner som 
krop, seksualitet, samtale, påvirkninger og undervisning, er holdnings- og følelsesmæssige emner, 
som bedst kan udfoldes ved en samtale. Jeg bestemte mig derfor for at supplere med et 
fokusgruppeinterview, for at se hvordan modsætningsfyldte temaer kommer til udtryk og hvordan 
pigerne sammen er med til at producere betydningsdannelser. Jeg er dog opmærksom på, at 
deltagerobservationer afskar muligheden for at få ’tavs’ viden gennem kropssproget. Det vil sige, at 
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jeg ikke har haft mulighed for at iagttage, hvordan de handler i praksis og bruger kroppen. Jeg har 
således ikke baggrund for at vurdere, om informanternes udsagn er i overensstemmelse med deres 
handlinger.  
 
Egen rolle  
Inden jeg udarbejdede interviewguiden og i hele den følgende proces, under og efter interviewene, 
har jeg reflekteret over, hvordan jeg selv som forsker er med til at påvirke den viden, der bliver 
skabt. I lyset heraf bliver min faglige og teoretisk baggrund qua mine studier i Sundhedsfremme & 
Sundhedsstrategier og Pædagogik & Uddannelsesstudier på RUC afgørende for mit interessefelt, og 
det udsyn jeg har. Det har haft betydning for udformningen af de temaer, der udfoldes i analysen, 
hvor mit fokus var at belyse projektets problemformulering. Helt konkret kan jeg se at mine 
teoretiske perspektiver og forforståelser har været medvirkende til at jeg har været ledende i mine 
interviewspørgsmål. Et eksempel på dette ses, da jeg beder pigerne i enkeltmandsinterviewene og i 
fokusgruppeinterviewet om at beskrive en sund krop. I kraft af min formulering, har jeg allerede 
tillagt kroppen en betydning, hvor jeg antager at der eksisterer en sund krop. Det gælder desuden i 
spørgsmålene vedrørende pigernes seksualitet, hvor jeg spørger ind til deres forventninger med 
Giddens teorier som afsæt. På trods af, at pigerne selv kom ind på nye og emner og perspektiver på 
min problemstilling, betragter jeg derfor, at jeg i et vidst omfang har været medvirkende til at styre 
informanter i en ledende retning. Jeg betragter dog ikke kun de ledende spørgsmål som en 
forhindring til ny erkendelse men også som en betingelse for at holde fokus på projektets 
afgræsning, der hjælper mig til at afsøge viden på et skærpet felt. Det er ifølge Kvale og Brinkmann 
desuden med til at sikre reliabiliteten af informanternes svar og interviewerens 
fortolkningsforudsætninger (Kvale og Brinkmann, 2009).  
Det har dog betydet, at jeg efterfølgende har valgt at inddrage nye perspektiver på empirien, hvor 
jeg har valgt at udfordre mine teoretiske forforståelser ved hjælp af poststrukturalistiske 
perspektiver i kraft af Butlers kønsteori.   
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4. Analyse 
 
Analysestrategi 
Jeg har valgt at behandle empirien i forskellige trin med afsæt i Kvale og Brinkmanns 
hermeneutiske meningsfortolkning. I den hermeneutiske cirkel gælder det om at komme ind i 
cirkelen med en intuitiv forståelse af teksten, der derved dekonstrueres, hvorefter delene fortolkes 
og sættes ind i helheden (Kvale og Brinkmann 2011: 233). I det første trin har jeg kodet 
informanternes egne beskrivelser i korte præcise udsagn (Kvale og Brinkmann, 2011). Hver kode 
har fået en farve, så det giver et overblik over kategorier i empirien. Farvekodningen er udformet på 
baggrund af det informanterne italesatte under interviewene, og har banet vejen for uforudsete 
temaer i analysen. Jeg har efterfølgende valgt at inddele kategorierne i tre temaer, hvor jeg under 
hvert tema inddelte de forskellige kategorier.  
Efter empiribehandlingen har jeg behandlet min empiri i tre forskellige trin: selvforståelse, kritisk 
commonsense-forståelse og en teoretisk forståelse (Kvale og Brinkmann, 2011: 237). For at 
underbygge selvforståelsen og for at fortolkningerne ikke kan klassificeres som ensidige subjektive 
betydninger (Kvale og Brinkmann, 2011: 236), har jeg valgt at inddrage citater i analysen. Jeg har 
udvalgt empiriske eksempler ud fra et kriterium, at de skal være eksemplariske og række ud over 
deres egen kontekst, for derved at sikre at de vækker genklang for andre, som kender til dette felt.  
I den næste fase, kritisk commonsense-forståelsen, forsøger jeg at åbne for en bredere 
forståelsesramme, der går ud over informantens selvforståelse og danner bro til en teoretisk 
forståelse. I den sidste fase, anlægger jeg en teoretisk ramme med Giddens og Butler, der har til 
hensigt at udvide citaternes betydning – både på et samfundsmæssigt og individorienteret plan. 
 
Introduktion til analysen 
Min analyse er bygget op omkring tre temaer, hvor pigernes forståelser træder frem på forskellige 
vis. Opdelingen er et resultat af en proces, hvor jeg til dels af ladet empirien tale. Andre gange har 
mine etablerede interesser bestemt mit tematiske fokus. Jeg er opmærksom på, at jeg i nærværende 
analyse, har erhververet mig viden om kropslige idealer og seksualitet, på baggrund af direkte 
spørgsmål i interviewguiden. Ifølge Kvale og Brinkmann er dette imidlertid med til at sikre 
reliabiliteten af informanternes svar og interviewerens fortolkningsforudsætninger (Kvale og 
Brinkmann, 2009). Hvor ’Den sunde krop’, ’Kærlighed’ og ’Porno’, samt ’Forbedringer’ har været 
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interessepunkter fra specialets start, er ’Den stærke krop’, ’Konkurrence’, ’Den billige pige’, samt 
’Elev- og underviserrolle’ temaer, som jeg har arbejdet mig frem til gennem analytiske læsninger.  
 
Jeg har valgt at introducere analysen med temaet ’Den legitime krop’, for at indlede med hvilke 
kropsidealer pigerne fremhæver, og de betydninger pigerne tillægger kroppen. Efterfølgende 
præsenteres temaet ’Seksualitetens udfordringer’, for at fremhæve hvordan pigernes forhold til 
kroppen spiller en afgørende rolle for deres seksualitet. Til sidst præsenteres temaet 
’Seksualundervisning’ hvor interviewet med pigernes biologilærer/seksualunderviser inddrages. 
Overgangen fra ’Seksualitetens udfordringer’ til ’Seksualundervisning’ har til hensigt at vise, hvilke 
rammer seksualundervisningen udspiller sig i og hvordan den i mødekommer pigernes behov. 
Systematikken i empiriens status er, at interviewet med underviseren skal belyse udfordringer med 
at undervise i seksualundervisning, men hvor det primære fokus er på pigernes erfaringsdannelser 
med seksualundervisningen. Empirien anvendes som en vekselvirkning mellem 
enkeltmandsinterview med Julie og Liv samt fokusgruppeinterviewet. Fokusgruppeinterviewet 
status er at bidrage viden om, hvordan pigerne forhandler mellem positioner, og hvordan legitime 
fortællinger konstrueres i en social kontekst. Enkeltmandsinterviewene anvendes derimod som en 
kontrast til fokusgruppeinterviewet til at belyse, hvad der kan tales frem på tomandshånd de steder, 
hvor det har relevans. Andre gange supplerer enkeltmandsinterviewene fokusgruppeinterviewet for 
at underbygge pointerne. 
 
Når jeg i analysen inddrager citater, er dette på baggrund af reglerne i Problemorienteret 
projektarbejde, hvor korte citater på én til halvanden linje indskrives direkte med kursiv, kolon og 
citationstegn i teksten. Når jeg inddrager længere citater, er disse indrykket i højre og venstre side 
af dokumentet, uden citationstegn og med normal skrift. Efter hvert citat følger en reference, som 
henviser til bilagene. Udladelse af citat, markeres med tegnsætningen […] (Olsen & Pedersen, 
2011).  
 
Jeg skal gøre opmærksom på, at pigerne, det gælder dem i enkeltmandsinterviewene såvel i 
fokusgruppeinterviewet, alle er veninder og går i samme klasse. Det betyder, at når pigerne i 
analysen beskriver ’veninderne’, refererer de til samme venindekreds.   
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Analyse 
Analysen er opdelt i tre temaer; Den legitime krop, Seksualitetens udfordringer samt 
Seksualundervisning. Hvert tema er inddelt i undertemaer, som lyder følgende: 
 
Del I: Den legitime krop  
o Den sunde krop 
o Den stærke krop 
o Konkurrence 
 
Del II: Seksualitetens udfordringer  
o Kærlighed 
o Den billige pige 
o Porno 
 
Del III: Seksualundervisning  
o Forbedringer 
o Elev- og underviserrolle 
 
 
I: Den legitime krop 
I de indledende sider beskrev jeg, hvordan fremherskende sundhedsforståelser og den overdrevne 
eksponering af den nøgne krop i det offentlige rum er med til at tegne et billede af de udfordringer, 
som de unge piger skal forholde sig til.  
Analysens første tema vil derfor udforske pigernes opfattelse og oplevelse med kroppen, både i 
tilknytning til idealer og i tilknytning til veninderne. 
 
Den sunde krop: 
I alle interviewene var pigerne optaget af, hvordan en smuk krop ser ud. Det gjorde sig gældende i 
fokusgruppeinterviewet, såvel som i begge enkeltmandsinterview (Bilag 1: 2, 3, 4, Bilag 2: 3, 4, 
Bilag 4: 3, 7). I nedenstående citat uddyber informanten Julie fra enkeltmandsinterviewet, hendes 
bud på, hvad der udgør en sund krop i forlængelse af spørgsmålet; hvad er en sund kvindekrop.  
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Det er en, hvor man kan se personen lever sundt, men uden at det er overdrevet. 
Jeg synes ikke, at det er pænt, når man går sådan der i ekstremerne, at man er helt 
vild tynd eller vild trænet. Jeg synes, det skal være sådan, en balance, hvor man 
kan se sådan der, hun går op i det, men stadig uden det bliver psykisk, altså hvor 
det er sådan der psykose på den. Hvor man stadig kan være sådan der… Altså 
man kan se at hun har former og sådan noget. Det synes jeg er flottest. En sund 
krop (Bilag 1: 2). 
 
Julie beskriver her et kropsligt ideal, som desuden deles af de andre piger, der alle sætter fokus på 
den slanke, men sunde krop (Bilag 1: 2, 3, 4, 5, Bilag 2: 2, 3, 5, Bilag 4: 2, 3, 4, 5). Julies 
afslappede holdning til kroppen, bliver hurtigt afløst af en kontrolleret kropsforståelse, da jeg 
spørger, hvad kroppen er for hende: 
 
Det er rimelig meget synes jeg, fordi at den er jo sådan et billede udadtil på, 
hvordan man lever. Altså hvilke valg man tager. Fordi jeg tænker, hvis jeg ser et 
helt vildt tykt menneske, der går forbi mig, så tænker jeg ’okay, han har måske 
ikke helt vildt meget viljestyrke til at gøre det bedre’. Jeg tror, at det mest er det, 
det er for mig (Bilag 1: 2). 
 
Julies fortælling synliggør fremherskende forståelser, hvor den slanke krop privilegeres som den 
rigtige, og hvor hun sidestiller det at være tyk med det at have en svag viljestyrke. Kroppen bliver et 
billede udadtil på, hvordan vi lever og skal helst repræsentere, at man foretager sunde valg. I 
udsagnet ’at gøre det bedre’, ligger der også en forventning om, at overvægt er lig med en 
utilfredshed over ikke at kunne leve op til det ønskede ideal, og en sundhedsbetragtning, hvor det 
bliver individets eget ansvar at finde ’viljestyrken’.  
Informanterne beretter desuden om det personlige valg, når det kommer til sundhed og livsstil, men 
deres valg er identiske med hinanden, det gør sig gældende i enkeltmandsinterviewet, såvel som i 
fokusgruppeinterviewet. Pigerne sidestiller sundhed med en slank krop, hvor den slanke krop 
sidestilles med at have kontrol over sit liv (Bilag 1: 2, Bilag 2: 3, Bilag 4: 2, 3). I fokusgruppen 
bemærkede jeg, at pigerne italesatte en fælles norm for, hvad der udgør en sund og smuk krop, der 
udmøntede sig i en stram kontrol over, hvad der forventes af en pige – både den ydre fremtræden og 
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den indre i kraft af deres opførsel. Undervejs i interviewet kom dette til udtryk ved, at deltagerne 
lod sig inspirere af hinanden, hvor der indtraf fælles normer, holdninger og værdiggrundlag. Dette 
kom blandt andet til udtryk i starten af interviewet, hvor pigerne skulle definere en sund krop. Clara 
fortæller i nedenstående citat, hvordan det er vigtigt at finde en balance, så sundheden ikke bliver 
for overdrevet: 
 
Altså når man dyrker motion og spiser sundt, men altså heller ikke sådan, altså, 
overdrevet meget motion, bare sådan det der man skal og…(Bilag 4: 2). 
 
Hvortil Nanna fra fokusgruppen supplerer: 
 
 Også at man sådan ser ud ligesom som andre, gennemsnittet agtigt. At man er 
sådan tynd og slank (Bilag 4: 2).  
 
Jeg var interesseret i at høre, hvad der i deres optik konstituerer en sund krop. Efterfølgende har jeg 
ærgret mig over min formulering af spørgsmålet. Hvor jeg i enkeltmandsinterviewene mere åbent, 
spurgte hvad en krop var, spurgte jeg derimod direkte til, hvad en sund krop var for pigerne i 
fokusgruppen. I spørgsmålets formulering ligger en antagelse om, at der eksisterer en sund krop, 
hvorfor jeg i overvejende grad har banet vejen for pigernes fortællinger. Jeg ser dog stadig, at jeg 
har fået en indsigt i deres kropsforståelse, og det interessante aspekt var, at de alle havde en fælles 
forståelse af, hvordan en krop skal se ud og agere, som bekræfter hvordan pigernes indbyrdes 
holdninger til kroppen, påvirker dem til at følge idealet. 
Fremhævelsen af den tynde og høje krop er et aspekt, der får central betydning for Julie fra 
enkeltmandsinterviewets forståelse og strategier, da jeg spørger, om der findes et bestemt ideal, som 
hun kan beskrive. Julie fortæller: 
 
 […] Jeg synes, det er rigtig forskelligt for hvert menneske. Det er ikke sådan 
noget, der lige kan måles. Jeg kan ikke måle mig efter at ligne en eller anden 
supermodel, når jeg kun er 160 høj, så på den måde er det forskelligt (Bilag 1: 3). 
 
Alligevel fortæller hun senere i interviewet, at hun bliver påvirket af fotomodeller: 
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Det kan være de der modeller, synes jeg. Det der med - ja den måde 
modeverdenen sætter hele sådan, der kropsfænomenet op med at man skal være 
en 180 høj og altså ligne et stankelben eller sådan noget der. Det tror jeg, mest er 
det, der påvirker (Bilag 1: 12). 
 
Julie beskriver desuden, hvordan modebladendes slankeindlæg fylder for meget: 
 
[…] Der er al al for meget. Nogen gange læser jeg min mors ’Alt For Damerne’ 
blade og sådan noget der og jeg tror måske at der er TRE indlæg i hvert blad om 
træning og kost og hvordan man skal tabe sig og sådan noget der. […] Altså det 
bliver lidt for overdrevet synes jeg (Bilag 1: 16). 
 
Julie giver udtryk for, at der i samfundet er alt for megen fokus på at være tynd, og at dette har 
betydning for, hvordan kvinder skal se ud. Eftersom at samfundet stiller krav til, hvordan kvinder 
skal se ud, kan modebladene derved ses som normsættende for, hvordan det kvindelige kropsideal 
bliver konstrueret. Det interessante er, at Julie fremhæver et paradoks, ved at foretage en måling i 
kraft af ’160’, men hvor hun skal være ’180’, hvis hun skal efterstræbe idealet. Samtidig udviser 
hun et forsøg på at være tolerant ved tilegne sig en legitim selvaccept. Hendes udtryk ’stankelben’ 
forstærker hendes forsøg på at bevise en fralæggelse af idealet. 
Julie er klart underlagt normer, som hun ikke kan leve op til, og derfor installerer hun et andet 
sundhedsbegreb – et mere mangfoldigt sundhedsbegreb, ved at bringe et andet kropsideal i spil. Det 
ses som et gennemgående tema i alle interviewene, at pigerne tilstræber sig en selvaccept, men på 
samme tid er bevidste om, at de bliver påvirket af kropsidealer (Bilag 1: 3, 4, 5, 7, 12, 16, 17, Bilag 
2: 3, 4, 5, 6, 8, 18, 19, 20, Bilag 4: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13). I pigernes sundhedsforståelse er det 
interessant, hvordan de bliver forståelige subjekter, gennem deres legitimering af kroppen, hvor de 
løbende forhandler sig frem til en forståelse af den sunde krop. Den fælles sundhedsforståelse som 
pigerne bringer i spil, indikerer at de underlagt samfundets normer omkring, hvad der konstituerer 
en sund krop. Med Butlers subjekt forståelse er pigerne underlagt en magt, hvor ingen undslipper 
subjektiveringen. På samme tid bringer de en andet kropsideal i spil og forsøger derved at balancere 
mellem deres egen krop og idealet. I fokusgruppeinterviewet og i enkeltmandsinterviewet med Liv 
fortæller pigerne, at de følger andre jævnaldrende på Instagram. Pigerne betragter disse ’bloggere’, 
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som et realistisk ideal at tilstræbe i stedet for at identificere sig med modeller, skuespillere og 
sangere. Pigerne bliver derimod mere inspireret af andre jævnaldrende piger, hvor de følger piger 
fra samme omegn og betragter dermed, hvordan deres idealer er mere realistiske at tilstræbe sig 
(Bilag 2: 20, 4: 12). Liv fra enkeltmandsinterviewet beskriver i nedenstående citat, hvordan hun 
bliver påvirket af andre unge på de sociale medier: 
 
[…] det er faktisk mere måske folk på, måske en eller anden pige på X eller du 
ved. Fx på ’Instagram’, der følger man jo hinanden, hvor man - jeg følger da 
nogen, som måske ikke engang kender mig, men som stadig bor på X og sådan 
noget ik’. […] Altså som er mere, ikke kendte, men som har rigtig mange følgere 
eller rigtig mange ’likes’ på ’Facebook’, hvor man også sådan ’hun er faktisk 
meget flot’. Nogen der har rigtig flot stil, som jeg følger […] (Bilag 2: 20). 
 
Nanna fra fokusgruppen fremhæver det realistiske ideal ved at fortælle: 
 
Jeg tror også folk på egen alder, eller lidt over måske, som har været i samme 
situation. Hvis de gør noget, så vil man det også gerne (Bilag 4: 12). 
 
Både Liv og Nanna bringer et andet kropsideal i spil, ved at tilegne sig et mere realistisk ideal. Det 
viser på samme tid et interessant aspekt om pigernes selvopfattelse, i det de identificerer sig med 
modebloggere, som repræsenterer en høj status i samfundet. At pigerne fremhæver det sociale 
medie, som et de både følger og finder realistisk viser både, at de har adgang til sociale medier, og 
at de identificerer sig med en elite, hvilket indikerer, at pigerne selv tilhører en samfundsklasse, der 
tillader denne identifikation. Pigernes fortællinger vidner desuden om en individorienteret forståelse 
af sundhed, hvor kroppen er et instrument udadtil, der kan formes og skabes. I indledningen til 
specialet præsenterede jeg Sundhedspakken fra 2009’s  KRAM-faktorer (Ministeriet for Sundhed 
og Forebyggelse, 2009). Her bliver den enkelte borger stillet til ansvar for egen sundhed. Pigerne 
fremhæver netop denne ansvarliggørelse af individet, hvor den politiske retorik rent faktisk er med 
til at skabe kroppen som en sladrehank. I Butlers subjektforståelse kommer denne ansvarliggørelse 
til udtryk, når Julie eksempelvis sidestiller den overvægtige krop med en svag viljestyrke. Fokus på 
kroppens udformning og sundhedsidealer kan ses, som en magt pigerne er underlagt. På samme tid 
kan det hævdes, at denne magt er produktiv for pigerne, da den skaber nogle rammer, hvorudfra de 
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kan forstå sig selv som genkendelige subjekter. Det kan medvirke til at give dem retningslinjer, som 
de kan indrette sig efter. Den kan derfor både fungere som retningsanvisende, men den kan på 
samme tid rumme en social ekskludering, eller stigmatisering, hvis pigerne ikke lever op til kravet 
om sociale genkendelse, hvor det kan diskuteres, hvilke muligheder pigerne har for at fremhæve et 
andet kropsligt ideal som falder udenfor venindegruppens sundhedsforståelse. 
Ud fra det kropslige ideal, som pigerne i fokusgruppen såvel som i enkeltmandsinterviewene peger 
på, oplevede jeg, at idealet fik lov at fylde så meget i pigernes bevidsthed, at det blev svært for dem 
at stå frem for sig selv. En mulig strategi synliggøres dog i den forbindelse, ved at pigerne 
fremhæver et andet ideal. Denne position giver dem adgang til et mulighedsrum, hvor pigerne 
flytter fokus fra, hvordan sund krop skal se ud, til hvordan den skal mærkes i fysiske 
sammenhænge. Jeg har valgt at præsentere det som den stærke krop. Den stærke krop har jeg 
identificeret på baggrund af pigerne, der i alle interviewene fremhævede, hvordan fysisk aktivitet 
bidrager til en tilfredshed med kroppen.  
 
Den stærke krop: 
Efter at pigerne i fokusgruppen brainstormede på, hvad en krop er, hvor de først og fremmest 
fremhævede udseendet som afgørende for kroppen, skiftede fokus hurtigt fra den sunde og slanke 
krop til den stærke krop. Fokusgruppen beskrev, hvordan kroppen mærkedes under fysisk aktivitet, 
som giver dem selvtillid. Fie fra fokusgruppen beskriver, hvordan det er væsentligt at mærke 
kroppens kraft, som giver hende fornemmelsen af at være ’sej’:  ”Så føler man sig rigtig sej agtig. 
Hvis man har været ude og løbe, og bagefter så er man sådan ’yes’ ” (Bilag 4: 4). 
Hendes beskrivelse angiver, hvordan en løbetur giver velvære og en indre tilfredshed med kroppen 
og sig selv.  
I fokusgruppen bad jeg dem om at beskrive situationer, hvor de trives med kroppen. Nanna fortæller 
her om hendes oplevelse med kroppen til håndbold: 
 
 Jeg tænker også måske sådan fx til min håndboldtræning, fordi at det er en 
holdsport, så alle har ligesom det samme tøj på og folk, ja vi er ens samme tid 
med at, ja, vi er meget forskelligt bygget. Så det synes jeg i hvert faldt. Så tænker 
jeg ikke rigtig over, hvordan jeg ser ud. […], der er det mere, hvordan man spiller 
håndbold. Hvordan man udtrykker det (Bilag 4: 4). 
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Nanna fra fokusgruppen spiller meget håndbold, og er også den af pigerne, der er kraftigst bygget, 
hvor citatet indikerer, at hun finder det rart at blive bedømt for andet end udseendet. Hun fortæller, 
hvordan holdsport er med til at sætte fokus på fællesskabet. Det, at de alle har samme tøj på, er 
yderligere med til at forstærke sporten og præstationen, fremfor kroppen som et objekt. Hun 
beskriver miljøet som rart og trygt, hvor ingen skiller sig ud. Det kan forstås som, at håndbold 
tillader flere kropsbygninger, hvor hun får anerkendelse som håndboldspiller og teamspiller i stedet 
for det individuelle udseende. I vendingen ’hvordan man udtrykker det’, kommer kroppens kraft og 
muligheder til udtryk, ved at den tillader flere forskellige udtryksformer. Clara fra fokusgruppen 
støtter dette ved at påpege, at det er rart at blive bedømt på personligheden fremfor udseendet: 
 
[…] hvilke kvaliteter ens personlighed har, og hvordan man måske er overfor 
andre mennesker i stedet for førstehåndsindtrykket (Bilag 4: 5). 
 
Den umiddelbare tolkning er et ønske om at opnå idealet, men på samme tid at være realistisk 
omkring deres egen krops udformning. Pigernes kropsforståelse kan ses som et forsøg på at 
tilstræbe sig selvaccept, i det de fremhæver modpoler til kroppen som objekt og beskriver kroppens 
fysiske konstitution. Pigerne kan godt lide deres krop, når de dyrker motion, hvor de får 
fornemmelsen af samvær, kammeratskab, men det er også en måde for dem at fralægge sig 
forventninger og idealer. De fortalte alle om den trænede krop, hvor det at være stærk er positivt. 
Julie fra enkeltmandsinterviewet fortæller, at hun ikke har noget i mod at svede, men godt kan lide 
at mærke kroppen og finder det naturligt (Bilag 1: 6). Motion kan anskues, som en kontrast til alt 
det kroppen skal præstere i andre kontekster, hvor pigerne indirekte giver udtryk for, at der er for 
meget fokus på kropsidealer i samfundet (Bilag 1: 16, Bilag 2: 8, 18, 19, Bilag 4: 2, 3, 24). Samtidig 
indikerer det, at pigerne får udfordret deres balance, hvor de på den ene side skal forholde sig til 
kropsidealer og er underlagt forventninger, hvor kroppen både skal være slank og sund, og på 
samme tid skal bevise dens kraft. Pigernes oplevelser med kroppen i kraft af sporten peger på en 
krop, der kan noget. Den synliggør på samme tid særlige forståelser af kroppen, som de har indlejret 
i deres forståelse af, hvad en legitim krop bør være og hvordan den bør se ud. Et interessant aspekt i 
den forbindelse var en indbyrdes konkurrence blandt pigerne, som fremhævdes af 
enkeltmandsinterviewene og nedtones i fokusgruppeinterviewet, hvilket udgør mit næste nedslag.  
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Konkurrence: 
Både Julie og Liv fra enkeltmandsinterviewene fremhæver en indbyrdes konkurrence mellem  
pigerne, i forhold til hvem der har gjort sig seksuelle erfaringer, hvor fokusgruppen  
afviser en hver form for konkurrence blandt venindegruppen (Bilag 1: 16,  
17, Bilag 2: 4, 10, 11, Bilag 4: 11).  
Julie fra enkeltmandsinterviewet beskriver:  
 
[…] Jeg synes bare tit at sådan der, at man hele tiden, vi hele tiden påvirker 
hinanden. At vi sådan… Ja, hvis der er nogen, der har prøvet noget sådan der, vi 
andre ikke har eller noget, så sådan der ’okay hvorfor har jeg ikke prøvet det 
endnu. Er der ingen der kan lide mig’. Eller altså hvis man ikke har nogen 
kæreste, sådan der ’er jeg virkelig herre frastødende, eller hvad sker der agtig’ 
(Bilag 1: 16, 17). 
 
I citatet understreger Julie en konkurrence omkring, hvem der har en kæreste, hvor hun ligefrem 
kan få følelsen af at være ’frastødende’, hvis hun ikke får samme anerkendelse som veninderne.  
Hun udtrykker en stærk følelsesmæssig modvilje ved at være udenfor og anvender en negativ 
vending om sig selv som ’frastødende’. Dette bliver især relevant i forhold til opnå bekræftelse fra 
drengene, hvor Liv fra det andet enkeltmandsinterview, understøtter dette ved at fortælle, at 
drengene gerne vil have en ’stor røv’ og ’store patter’ (Bilag 2: 4). Liv fremhæver en 
sammenligning iblandt veninderne i forlængelse af, at jeg spørger om hendes syn på kroppen har 
ændret sig: 
Jamen altså, jeg har aldrig rigtig tænkt over min krop sådan, men det er kun her 
når jeg er teenager og kommer i puberteten og sådan noget, at man… Jeg tænker i 
hvert fald rigtig meget over min krop og at… Ja sådan, hvis nu… Ja, jeg har en 
veninde med, du ved, virkelig store bryster. At man sådan. Jeg tænker i hvert fald 
virkelig meget på, hvis jeg havde… Ja (Bilag 2: 4) 
 
Jeg vælger at forfølge dette, ved at spørge om man som veninder spejler sig i hinanden: 
 
Også sådan i forhold til hvis man tænker i forhold til drengene, at de, de er jo 
meget sådan -  ’årh hende der har store patter, og hende der har en stor røv’ og 
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man er sådan… Sådan lidt… Jeg kan ikke rigtig gøre for det, det er jo min krop. 
Eller du ved (Bilag 2: 4). 
 
Både Julie og Livs fortællinger vidner om, at de er i puberteten, hvilket kan betegnes som en tid 
præget af forandring, opbrud og udvikling på en række forskellige planer. Pigerne er blevet bevidste 
om kropslige idealer, der opstiller legitime måder for, hvordan kroppen skal se ud, og sammenligner 
sig dermed med veninderne. I Livs udsagn ’jeg kan ikke rigtig gøre for det’, fremhæver hun en 
utilfredshed med kroppen. Venindernes bryster var et gennemgående tema for Liv, der selv ønskede 
sig større bryster. I det fremhæves et kropsligt ideal, hvor det at have bryster bliver afgørende for 
hendes selvforhold. Interessant er Livs perspektiv på kropsidealer, hvor man både skal være tynd, 
sund og på samme tid være i besiddelse af kvindelige former ved at have en ’stor røv’ og ’store 
patter’, som synes modstridende. 
Liv og Julies fortællinger indikerer yderligere, hvordan enkeltmandsinterviewets anonyme karakter 
kan åbne for et problematisk emne omkring fællesskabets betydning. Fokusgruppen fremhævede et 
fællesskab, hvor de kunne dele viden med hinanden, og hvor der ikke herskede konkurrence. 
Interessant i lyset af at alle piger refererer til samme venindekreds. Det giver mig et indblik i en 
dobbeltsidig problematik, hvor fællesskabet kan være medvirkende til, at reproducere og fastholde 
en forståelse af, at man som pige skal have anerkendelse fra drengene for at føle kropslig succes, og 
på samme tid medvirke til en forståelse af, hvordan veninder bør omgås hinanden for at være gode 
veninder. Samtidig indikerer det at pigernes indbyrdes holdninger til kroppen påvirker dem til at 
forfølge idealet. Ud fra den optik bliver det bliver illegitimt at falde uden for den normative 
forståelse af kroppen. Julies sammenligning mellem den overvægtige krop og den svage viljestyrke, 
viser en moralsk holdning, hvor det kropslige ideal rækker længere end udseendet, men 
understreger også en illegitim og svag subjektposition, hvis ikke man er i besiddelse af en stærk 
krop - en krop der kan noget særligt, og som skal bevise dens værd – som alle pigerne fremhæver 
som et ønskeligt ideal.  
 
Opsummering: 
Pigerne forsøger at balancere mellem holdninger som ændrer sig i forskellige kontekster. Hvor de 
på den ene side selv bringer den sunde krop på banen, er de på den anden side optaget af den 
kurvede og sexede krop, som de forventer, at drengene vil have. Det kan tolkes, som at pigerne skal 
forholde sig til kropsidealer i forskellige kontekster som: venindegruppen, drenge, sociale medier, 
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skolen og familie. Pigernes bestræbelser på at acceptere kroppen og på samme tid være underlagt 
forestillinger om den perfekte krop, er således et uundgåeligt spændingsfelt, som pigerne må 
forholde sig til. Pigerne installerer derfor andre sundhedsforståelser, der bidrager til 
forhandlingsmuligheder, hvor pigerne finder modellernes kroppe urealistiske og derved bringer nye 
idealer i spil i form af den sunde og stærke krop. På trods af at pigerne italesætter et kropsideal ud 
fra én, som de bedre kan identificere sig med i kraft af jævnaldrende modebloggere, ses 
modstridende tendenser, hvor de forsøger at fralægge sig idealet, men alligevel er underlagt klare 
forestillinger om det kropslige ideal. Pigernes fælles forståelse af kroppen betragtes som et ønske 
om at opnå identifikation med veninderne. I Butlers optik er pigerne underlagt 
subjektiveringsmagten, hvor det er aktuelt at sætte spørgsmålstegn ved pigernes mulighed for at 
handle anderledes, ud fra deres forestillinger om hvordan man skal se ud og opføre sig. Hvis 
pigerne vælger at udfordre den sunde og stærke krop, risikerer de at fremstå uforståelige, hvor 
konsekvensen i værste tilfælde kan være ekskludering fra fællesskabet. Pigerne opstiller derfor en 
sundhedsforståelse, hvor den kropslige udfoldelse bliver indenfor en social genkendelig ramme.  
 
Ud fra et sociologisk perspektiv beskriver Giddens, hvordan kropskontrollen bliver  
afgørende for at fremstå betydningsfuld i sociale sammenhænge. Vi er i senmoderniteten  
blevet ansvarlig for vores egen krops udformning, hvor Giddens fremhæver anoreksi som en  
patologi affødt af den refleksive selvkontrol. Agenten har brug for rutinemæssige kropskontrol, det 
vil sige, at blive accepteret som kompetent af andre. En kontinuerlig kropskontrol er en løbende 
proces, som aldrig afslutter, men som nærmere er en konsekvens af senmodernitetens konstante 
forandring. Vi har således i Giddens optik flere muligheder i dag, men disse muligheder skaber også 
en ny form for afhængighed, hvor vi er bange for at træffe de forkerte valg. Anoreksi bliver en 
kropslig kontrol, en higen efter sikkerhed, hvor den stramt kontrolleret krop betragtes som et 
symbol på sikkerhed i et åbent socialt miljø. Den fælles kropsforståelse som pigerne italesætter, er 
et eksempel på pigernes afhængighed i venindegruppen, hvor ingen af dem ønsker at falde udenfor 
den normative forestilling om den sunde og stærke krop. Giddens strukturationsteori bidrager 
desuden til at belyse, hvordan pigernes forståelser omkring sundhed og krop er struktureret efter en 
normativ adfærd, hvor de alle har en forestilling om, hvad der er rigtigt og forkert. Omvendt 
beskriver Giddens den kyndige og refleksive agent, hvor jeg kan stille mig kritisk overfor agentens 
muligheder for at ændre på herskende idealer i samfundet. Agentens handlemuligheder synes 
optimistisk i forhold til de muligheder samfundet opstiller for at ændre på idealer. Ifølge Giddens er 
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strukturationsprocessen, en vekselvirkning mellem individ og samfund, hvor agentens handlinger 
både strukturerer og struktureres af samfundet. Han fremhæver processen som en gensidig 
påvirkning, som kræver, at agenten er med til at påvirke strukturer i samfundet. I denne 
sammenhæng står det klart, at pigerne er velreflekterede i forhold til, hvordan de gerne vil fremstå, 
hvilke idealer de påvirkes af, men på samme tid er underlagt en normativ forestilling omkring 
kropsidealer. For eksempel når pigerne fortæller, at de gerne vil være tilfredse med deres kroppe, 
men alligevel er underlagt det slanke kropsideal, eller at Liv hævder at være tilfreds, men alligevel 
fremhæver veninders bryster som et objekt for hendes misundelse. Pigerne er på deres vis bevidste 
om påvirkningerne, men de accepterer dem på samme tid, hvorfor jeg overvejende ser en 
envejspåvirkning frem for en vekselvirkning, hvor samfundets strukturer begrænser agentens 
handlemuligheder.  
 
Dette leder mig frem til næste tema, hvor jeg vil belyse, hvilke holdninger og handlinger pigerne 
fremhæver som legitime for en pige i en seksuel sammenhæng. 
  
II: Seksualitetens udfordringer    
I forrige tema blev det tydeligt, hvilke betydninger pigerne tillægger venindernes holdninger til 
kroppen, samt hvilken krop pigerne finder legitim. I dette tema vil jeg synliggøre, hvordan pigerne 
er underlagt en regulerende magt for, hvad pigerne kan tillade sig at afprøve seksuelt. 
 
Kærlighed: 
Pigerne definerede, hvad der udgør et godt kæresteforhold. I både enkeltmandsinterviewet, såvel 
som i fokusgruppeinterviewet definerede de det ved, at de kan være trygge og åbne sig op overfor 
personen. Nynne fra fokusgruppen beskriver i nedenstående citat hendes bud på et godt 
kæresteforhold: 
 
Jamen sådan tror jeg også, i starten er det meget sådan, der er man meget forsigtig 
og skal se godt ud hele tiden og være perfekt hele tiden, og så tror jeg længere 
henne, når man har været sammen i lang tid og sådan noget, så tror jeg, at man er 
total ligeglad, og du kan se mig, på alle de måder jeg er ik’ (Bilag 4: 17). 
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Nynnes ønske er at fralægge sig det ’perfekte’, og i stedet fokusere på hende som person fremfor på 
hendes udseende. Gennemgående for pigernes beskrivelse er, at de beskriver et venskab i 
forbindelse med kærlighed, hvor Julie fra enkeltmandsinterviewet fortæller: 
 
Ja, en man er tryg med og en man ligesom bare kan snakke med uden sådan, der 
at skulle tænke over det, og ikke sådan at skulle gemme sig på nogen måde. Ja, 
sige hvad man vil og bare have det sjovt (Bilag 1: 14). 
 
Julie fortæller, at hun gerne vil være tryg, og ligesom Nynne fra fokusgruppen, er det et udtryk for 
at kunne være sig selv i en kærlighedsrelation. Julie beskriver efterfølgende, hvordan en tilpashed i 
kroppen er afgørende for at åbne sig seksuelt. Her forbinder Julie kroppen og seksualiteten, hvor 
den fysiske krop bliver afgørende for, at den følelsesmæssige krop kan hvile i sig selv:  
 
[…] Jeg tror desværre, sådan der, måske at åbne sig op rent seksuelt eller sådan 
noget der, hvis man har et svært forhold til sin egen krop eller… Ja, det tror jeg 
helt klart. Så skal der meget mere til og meget mere sådan der mod til at vise sig 
(Bilag 1: 14). 
 
Det er svært at tolke, hvad pigerne baserer disse antagelser til et godt parforhold på. Fælles er, at  
pigerne udtaler et ønske om at være tilpas i kroppen, hvor de er bevidste om, at et godt  
forhold til kroppen er væsentligt for at indgå i et seksuelt forhold (Bilag 1: 14, Bilag 2: 16, 17, Bilag 
4: 18, 19). I tilbageblikket er jeg bevidst om, at jeg har haft lettere ved at facilitere viden om 
pigernes kropsforståelser end til at spørge ind til deres konkrete seksuelle erfaringer. Selvom jeg i 
interviewspørgsmålet lagde op til, at pigerne kunne tale om seksuelle erfaringer, forfulgte de ikke 
dette spor, og det synliggør et interessant element, som jeg ser betydningssættende for den måde, 
hvorpå de sidestiller kærlighed og seksuelle erfaringer. Det lader til, at de har en forståelse af 
kærlighed indlejret, som sættes uden forbindelse til faktiske erfaringer. Giddens fremhæver den 
romantiske kærlighed, som er afhængig af en projektiv identifikation, hvor agenten i begyndelsen 
kaster sin kærlighed på den anden. Kærligheden er drevet af forventninger og drømme omkring den 
anden, hvor vi projekterer vores kærlighed i håb at føle sig hel med den anden. Giddens skildrer den 
romantiske kærlighed, som en tendens til at dominere over den seksuelle glød og i stedet have øje 
for den andens personlighed. I den romantiske kærlighed ligger et håb om, at selvidentiteten  
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opfyldes, ved at begge partnere opfylder mangler hos hinanden. På den måde kobles selvidentitet 
med mangler hos agenten. Den romantiske kærlighed er derfor en forventning om, hvad kærlighed 
skal indbefatte, hvor man tillægger den anden værdier og egenskaber. Her betragter jeg pigernes 
defintion af kærlighed som en romantisk kærlighed. Det tolker jeg på baggrund af, at pigerne ikke 
fortæller om seksuelle erfaringer eller kærlighedsrelationer. Den eneste der gav udtryk for seksuelle 
erfaringer, var Nynne fra fokusgruppen. Nedenstående citat fortæller, at Nynne havde forventninger 
til ’første gang’, som blev afløst af en mere realistisk forventning. Det kan ses i lyset af hendes 
seksuelle erfaring, hvor hun beskriver: 
 
 Altså jeg tror i starten, var jeg meget sådan der, det skulle være med den rette 
person, og jeg var meget sådan der, altså personen skulle virkelig betyde meget 
for mig, men så da det ligesom var sket, så gik det også bare op for mig at, altså 
det er jo også helt vildt forskelligt fra person til person, men at det bare var sex 
ik’, at det ikke var et eller andet totalt vildt. For jeg tror jeg havde sat mig lidt op 
på, at det var sådan et eller andet ’wow’ og nu sker det, men da det ligesom var 
dagen efter, hvor jeg tænkte, det er jo egentlig ikke noget helt vildt stort og noget. 
Og selvfølgelig, det er rart at tænke tilbage på sin første gang som en god gang og 
som en god oplevelse og sådan noget men, jeg tror også at man skal tænke på, at 
det ikke er et eller andet helt stort (Bilag 4: 24). 
 
 
Nynne er mere realistisk i sine forventninger, hvor forestillingen om sex ændrer sig i takt med 
erfaringerne. Hendes fortælling vidner om, at hun godt kan adskille sex og kærlighed, hvor sex 
nærmere konnoterer til rene forhold som noget lystbetonet.  
 
Tine fra fokusgruppen supplerer Nynne: 
 
 Og man kan også sagtens have sex med en som man ik’ elsker sådan. […] Det 
synes jeg, eller det er der sikkert nogen, der vil mene, at det kan man ikke, men 
det, ja… Det er meget meget stort at elske en person. Der er det selvfølgelig 
rarere, at det er en man har kendt i lang tid, eller en man elsker, fordi så ved man 
måske at… (Bilag 4: 18). 
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Jeg ikke klar over, hvad Tine baserer denne forestilling om sex og kærlighed på. Nynne er den 
eneste, der taler om seksuelle erfaringer. Det kan derfor tolkes, som at Nynne har gjort sig nogle 
seksuelle erfaringer, der gør hende i stand til at skelne mellem sex og kærlighed, hvor Tine har 
nogle forventninger til sex som i højere grad forbindes med kærlighed. Dette sporer jeg også i 
fortællingen hos Tine, der understreger en forskel i forventningen til sex hos drenge og piger: 
Ja, det tænker jeg i hvert fald også over, for det er jo altid sådan i film, at, at det 
hele er sådan perfekt og idyllisk og stearinlys og sådan hele stemningen og sådan 
noget. Det synes jeg i hvert fald påvirker en rigtig meget (Bilag 4: 16). 
 
Selvom Tine tvivler på, hvorvidt forelskelse og seksualitet kan adskilles, vil hun hellere tilskrive 
handlingen forelskelse end seksualitet. Den umiddelbare tolkning er, at forelskelse konnoterer noget 
mere uskyldigt og kan lettere forbindes til hendes forståelse af, hvordan en pige bør opføre sig. På 
trods af Nynnes refleksion over forventninger til første gang, ender hun alligevel med at tillægge sig 
Tines opdeling af piger og drenge, hvor hun fortæller: 
Jeg tror også at det er meget mere personligt for piger, end det er for drenge. […] 
(Bilag 4: 15). 
 
Tines fortælling fremhæver, hvordan lystaspektet ikke er legitimt, hvor Nynne fremhæver, at piger 
lægger flere følelser i. I det pigerne italesætter denne kønsopdeling, er de også med til at fremhæve 
en legitim opdeling mellem kønnene. Nynne ender med at indordne sig den legitime kønnet 
position, som stemmer med den romantiske kærlighed, som de andre piger delte i fokusgruppen 
(Bilag 1: 13, 14, Bilag 2: 16, Bilag 4: 15, 16, 17, 18). Det kan derfor diskuteres, hvad pigernes 
mulighed er for at afvige fra den legitime position ved for eksempel at være lesbisk.  
Interessant er det, at pigerne i fokusgruppen og i enkeltmandsinterviewene ender med at tale om 
kroppen på trods af mit fokus på seksualiteten. Jeg har tolket det, som at pigerne ikke har gjort sig 
mange seksuelle erfaringer, og muligvis var for unge i forhold til mine spørgsmål. Ud fra WHO’s 
definition af seksuel sundhed, kan pigerne have gjort sig mange erfaringer, som rækker langt ud 
over den seksuelle akt, men jeg må i bagklogskabens lys, betragte min egen opfattelse af seksuel 
sundhed, som en begrænsning for at få indsigt i deres erfaringer. Med min definition af seksuel 
sundhed, har jeg tillagt seksualitet en normativ forståelse, hvor seksualitet bliver defineret ud fra 
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WHO’s, samt Graugaards, Klarlunds og Frischs rationalitet og parametre. Oprindeligt var jeg 
interesseret i pigernes egne oplevelser og definition af både kærlighed og seksualitet, hvor jeg i 
stedet kom til at præge interviewene i en retning af kroppen, hvor seksualitet bliver reduceret til 
målbare parametre. En anden overvejelse omkring de sparsomme oplysning om pigernes seksuelle 
erfaringer har desuden været det overskridende element omkring at spørge pigerne om seksuelle 
erfaringer. Jeg kunne eksempelvis have valgt at forfølge Nynnes fortælling om hendes seksuelle 
debut, men valgte i stedet at lade diskussionen gå sin gang. Overvejelser gik da på, at pigerne selv 
skulle definere seksualitet uden min indblanding samt af etiske hensyn til Nynne, hvor jeg 
bemærkede at hendes fortælling, blev modtaget med skepsis fra de andre piger.  
 
At pigerne ikke fortalte om seksuelle erfaringer, der involverede dem selv, forhindrede dem ikke i 
at have klare holdninger til, hvilke forventninger der er til en piges seksualitet, hvilket udgør mit 
næste nedslag. 
 
Den billige pige: 
I forhold til seksuelle erfaringer finder alle pigerne det essentielt, at det er en som de kan stole på 
(Bilag 1: 13, 14, Bilag 2: 16, 17, Bilag 4: 18, 19 ). I forlængelse af hvorvidt drenge skelner mellem 
kærlighed og sex, belyser Tine fra fokusgruppen et interessant aspekt:  
 
 […] jeg tror også at det er meget forskelligt fra person til person, afhængig af 
hvem man er og sådan, hvordan man ser piger, og måske hvor meget respekt man 
har for piger tænker jeg (Bilag 4: 19). 
 
Tine fortæller, at drenge og piger til dels har den samme forståelse af sex og kærlighed, og alligevel 
adskiller hun kønnene ved at understrege, at det afhænger af, hvor meget ’respekt’ drengen har for 
piger, og hvordan han betragter piger. Et perspektiv, som jeg valgte at forfølge, da jeg bemærkede, 
at informanternes forestillinger om drengenes forventninger til pigerne, var noget der optog dem. 
I forlængelse heraf kom pigerne i fokusgruppen kom ind på et emne, som jeg har kategoriseret som 
den ’billige’ pige, hvor de fremtaler en fælles forståelse af en seksuel morale. Pigerne fortæller om 
illegitime handlinger, hvor piger, der er sammen med mange drenge, falder uden for den sociale 
genkendelige position som pige, og derved bliver stemplet som billig. Et emne som også optog Julie 
i enkeltmandsinterviewet. Hun fortæller i den forbindelse at drengene søger naturlige og ikke 
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’slutige’ piger, hvor hun anvender vendingen ’at lave en pige’. En vending som også blev brugt af 
Nynne fra fokusgruppen, der fortæller: ”Der er det billigt, hvis man har været sammen, hvis man er 
meget sådan nem, sådan hvis man er nem at lave” (Bilag 4: 14).  
Jeg undrede mig over denne vending, hvor jeg sidenhen er blevet gjort opmærksom på, at det 
stammer fra rapperen Nicholas Westwood Kidd - bedre kendt under kunstnernavnet Kidd’s - sang, 
’Ik lavet penge’. Sangen handler om, at være hvis en mand er sammen med mange kvinder, opnår 
han en høj status i samfundet. Interessant er det, at det i sangen er en positiv vending om mænd, 
hvor pigerne derimod omsætter det til at være negativt, når det anvendes om piger. Julie uddyber i 
nedenstående citat hendes blik på billige piger: 
 
 Ja, altså hvis man er helt vild billig og helt vild sådan der… nem og bare sådan én 
alle drengene bare lige laver og sådan noget der så… Altså det er virkelig, altså 
alle snakker om det. Og jeg havde også på et tidspunkt en veninde, der bare 
lavede alt muligt med alle mulige. Der kan jeg bare huske, at der synes jeg også 
selv det gik lidt over grænsen, hvor man er sådan der ’okay slap lige af engang’, 
og det er måske lige for meget. Du behøver jo ikke kysse med nogen, hver gang at 
vi er ude til en fest og hver gang… Altså. Og det er et emne, folk de sådan er 
begyndt at snakke om, og man er også sådan, ’okay hun er også sådan en, alle 
bare lige kan lave hurtigt og sådan noget der’. Det tror jeg ikke at folk synes er 
særlig tiltrækkende i længden (Bilag 1: 8). 
 
Pigernes kategorisering af den billige pige, påvirker også Julies opførsel, hvor hun videre  
uddyber:  
[…] Måske at jeg ikke selv vil være en af de der piger, som alle folk de går sådan 
der og snakker om, at de bare er en, man lige kan give et kald, hvis der ikke er 
andre. Så det tror jeg sådan der, jeg kom til at tænke ret meget over dengang, at 
man lige sådan, der selv skulle huske hvad, hvordan ens egen værdighed er, og 
hvor at man ikke bare skal sælge sin krop for hvad som helst. Nej det… (Bilag 1: 
8). 
 
Både fokusgruppen og Julie i enkeltmandsinterviewet udviser en moralsk holdning til, hvad der 
forventes af piger, hvis de skal fastholde en legitim genkendelig kønnet identitet. I lyset af Butlers 
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kønsmatrice beskriver pigerne en opdeling mellem kønnene, hvor drengene kan tillade sig at have 
flere seksualpartnere end piger. I et citerende lys, er pigerne selv med til at fastholde og reproducere 
kønnenes opdeling, som forstærker deres fokusering på at blive stemplet som billig. Den moralske 
holdning er ydermere med til at karikere kønnene, hvor piger skal bevare deres ’værdighed’. Jeg 
vælger at forfølge og udfordre Julies fortælling ved at spørge, hvorfor hun tror, at der eksisterer 
forskellige regler for drenge og piger: 
 
…Det er bare, de der uskrevne regler sådan normerne. Altså med at pigerne skal 
være mere tilbageholdende og de… Ja, jeg ved det faktisk ikke helt, men det er 
vel bare det der med, at man skal være sådan der kostbar som pige på en eller 
anden måde. Og sådan har det vel altid lidt været tror jeg (Bilag 1: 14).  
 
I Butlers citerende køn fremgår et forandringspotentiale i det talte sprog. Pigerne er på en gang med 
til at reproducere kønnene men på samme tid defineres en ny forståelse af, hvad der er legitimt og 
illegitimt for piger ved at inddrage tidsvarende popkulturelle vendinger som ’at lave en pige’. 
Pigerne trækker her på normative forståelser, som de har indlejret i deres opfattelser af køn. 
Omvendt kan forandringspotentialet begrænses af pigernes selv, der ikke ser ud til at ændre på 
denne opdeling. Citatet med Julie som beskriver ’normerne’, indikerer at hun har affundet sig med 
kønsopdelingen. På trods af at Julie i enkeltmandsinterviewet og pigerne i fokusgruppeinterviewet 
fortæller, at de finder denne opdeling mellem, hvad der legitimt for kønnene uretfærdigt, giver de 
ikke udtryk for aktivt at ændre det. På samme tid forstærker pigerne i fokusgruppen yderligere 
opdelingen i det at de har en antagelse om, at piger lægger flere følelser i sex, hvorfor det bliver 
mere personligt for dem, hvor Nynne fortæller: ”Jeg tror også, at det er meget mere personligt for 
piger end det er for drenge” […] (Bilag 4: 15). 
 
Pigerne finder det på én gang uretfærdigt, at drengene har større handlefrihed, når det kommer til at 
eksperimentere med flere seksualpartnere, samtidig er fokusgruppen optaget af, at piger lægger 
flere følelser i sex, end drengene gør. Det kan anskues således, at det er mere legitimt for drengene 
at have flere partnere, når de kan adskille sex og følelser. Med Giddens teori om plastisk seksualitet, 
hvor seksualitet i senmoderniteten skal ses som et løsrevet felt, bliver det synligt, at pigerne ikke 
har mulighed for at eksperimentere, som de har lyst til. De er nærmere underlagt – i Butlers optik – 
en magt, som de ikke kan undslippe, der gør dem i stand til at forhandle sig frem til legitime 
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subjektpositioner. Pigerne fremhæver her, noget der kunne minde om en angst for at smitte 
hinanden med en seksualitet, som ikke bevæger sig inden for det legitime seksuelle felt. Det kan 
tolkes i citatet med Julie, der udviser en moralsk holdning til hendes veninder, som hun tager 
afstand fra, fordi hun mener de afviger fra normalen.  
 Mit næste nedslag belyser, hvordan pigernes legitime og illegitime opdeling af kønnene også gør 
sig gældende, når det kommer til erhvervelse af viden inden for det seksuelle felt. 
 
Porno: 
I kraft af Center for Ungdomsforsknings undersøgelse – Ungdomsforskning unge og sex - der viser 
at de unge har lettere ved at distancere sig til pornoen, men hvor de har sværere ved den kulturelt 
mainstreamede pornografi, fordi den er alle vegne og føles intimiderende (Sørensen et. al., 2002), 
fandt jeg det interessant, at undersøge pigernes holdning til porno. Både Liv og Julie fra 
enkeltmandsinterviewene samt fokusgruppen fremhæver en indirekte påvirkning, idet at de 
formoder, at drengene ser porno. Clara fra fokusgruppen beskriver påvirkningen ved: 
 
Det tror jeg nok, det gør, eller også det der med at drengene tænker ’aj, sådan skal 
det også være i virkeligheden’ og sådan skal det også se ud, og sådan skal vi også 
gøre og sådan noget. Det tror jeg meget, det påvirker mig ret meget (Bilag 4: 15). 
 
Af citatet fremgår det, at porno får en særlig betydning for pigernes forståelser, hvor de 
forventninger porno medfører, påvirker dem. Citatet peger på en problematik, hvor pigerne 
forventer, at de skal præstere som pornomodeller. Liv fra enkeltmandsinterviewet anvender et 
stærkt moralsk udtryk i forbindelse med porno og fortæller, at ”det er sgu da klamt” (Bilag 2: 14). 
Liv understreger, at det bestemt ikke er legitimt for en pige at se porno, hvilket også kom til udtryk i 
fokusgruppen.  
  
Og jeg tror også at de ser det sådan sammen, så jeg tror også, at det er noget andet 
i forhold til piger, vi sidder ikke og ser sådan porno sammen (Bilag 4: 13). 
 
Citatet med Nynne beskriver, hvordan pigers behov er anderledes end drengenes. I pigernes  
forståelse, er porno noget fælles som drengene dyrker, hvor piger derimod ikke ser porno. Pigerne 
fortæller dog ikke, om de selv ser porno alene, men ud fra den moralske holdning som de alle 
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udviser i forbindelse med mediet, står det klart, at det er tabubelagt. Min umiddelbare tolkning er, at 
pigerne både finder det illegitimt og tabubelagt at se porno, hvorfor de ikke vil fortælle mig, om de 
ser porno alene. Tine fra fokusgruppen taler på vegne af venindegruppen ved at fortælle: 
 
 Jeg tror ikke, at det sådan er noget i vores kreds, vi gør på en eller anden måde, 
jeg ved ik’. […] Det gør man ikke som pige. Det er mere sådan normen eller et 
eller andet, jeg ved det ikke (Bilag 4: 13). 
 
Citatet understreger, hvordan piger skal og bør opføre sig. Ved at fortælle ’det gør man ikke som 
pige’, ligger en radikal og klar opdeling mellem drenge og piger, hvor det ikke er tilladt at se porno 
som pige. CeFU’s undersøgelse viser, at der eksisterer en kønsforskel i forhold til, om man påvirkes 
negativt af porno, og hvorvidt det påvirker andre. Det er i overvejende grad pigerne, der udtrykker, 
at pornografiens kropsbilleder giver dem en følelse af usikkerhed omkring deres egen krop. 
Undersøgelsen fremhæver, at mange af pigerne mener, at drengene bliver inspireret at porno, der så 
vil prøve analsex mm. og at drengene forventer, at de både skal agere som pornomodeller og se ud 
som pornomodeller. Desuden viser undersøgelsen et interessant aspekt, hvor piger har svært ved at 
tillade kroppen at blive ophidset under porno på grund af angsten for at blive stemplet som luder 
(Sørensen et. al., 2002). Undersøgelsen understøtter pigernes fortællinger, der viser, at de bliver 
usikre i forhold til, hvad drengene forventer af dem seksuelt. Interessant er den uønskede 
kategorisering, hvor piger frygter at blive stemplet som luder, hvis de ser porno. Det kunne tyde på, 
at det også gør sig gældende for mine informanter, hvor det stærke moralske udtryk som ’klamt’ og 
’det gør man ikke som pige’, bliver en afstandstagen til en uønskelig kategorisering som billig. Jeg 
betragter i pigernes fortællinger, at der også er andet på spil, hvor betydningen af porno bliver 
dobbeltsidig. Porno skaber på en gang en urealistisk opfattelse af, hvad drengene forventer af dem i 
en seksuel sammenhæng, og på samme tid skaber den problemer for pigerne, da den forstærker en 
individualiseret tilgang til sex og krop, hvor pigerne er med til at fremhæve det illegitime ved 
mediet. Den individuelle tilgang betragtes i lyset af det budskab, der ligger i den modstand som 
vidner om, at pigerne ikke kan være ærlige, hvis de har stiftet bekendtskab med porno i frygt for at 
tilegne sig en uønsket kategorisering. En anden overvejelse, som jeg har gjort mig, er, hvorvidt min 
position som kvinde forstærkede en kønnet identifikation, hvor pigernes moralske holdning blev 
fremhævet i håb om at fremstå som genkendelige feminine subjekter. Som jeg tolker det, er pigerne 
selv med til at skærpe modsætninger i mellem kønnene. De dyrker forskellene mellem kønnene og 
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er med til at opretholde disse forskelle. I alle interviewene fremgår det at pigerne ønsker at fremstå 
som feminine og reserverede, hvorfor jeg får et indtryk af, at det er den måde, de gerne vil fremstå 
for drengene for at pirre deres interesse. Butlers teori tilbyder desuden et indblik i, hvordan vores 
kultur er med til at polarisere kønnene, hvor vi gennem kulturen er med til at konstruere disse 
opfattelser af køn, i det vi ønsker at fremstå som genkendelige subjekter. Hos pigerne fylder 
drengenes behov og forventninger til, hvordan de skal se ud og præstere seksuelt i deres bevidsthed, 
hvortil der næsten kommer et element af underkastelse fra pigernes side. Pigerne hænger deres 
identitet op på kulturelle forventninger til ’normen’ for en pige, hvor det ikke er tilladt at se porno. 
Det kan medføre, at pigerne begrænses i deres mulighed for at udfolde deres seksualitet, idet der 
hersker en fælles seksualmoral, hvor konsekvensen kan være, at pigerne ikke tør at udforske 
seksuelle interesser, og derved begrænser dem selv i deres seksuelle udfoldelse.  
 
Opsummering: 
Graugaard hævder, at de unge selv går på opdagelse i den seksuelle verden og derfor skaber deres 
identiteter gennem valg og fravalg (Graugaard, 2010). I henhold til Giddens teori om rene forhold, 
ser jeg en parallel i Graugaards betragtninger om det senmoderne samfund, hvor der ikke hersker 
nogen overordnet fælleskulturel seksualmoral men en række af forhandlingsmoraler. Han kalder det 
en form for ’erotisk parlamentarisme’, hvor reglerne bøjes og genopfindes. Kravet om troskab er 
principielt vejledende, mere end det er absolut, hvor der synes at være en udbredt forståelse for, at 
’den eneste ene’ med tiden kan blive til ’den eneste anden’. Ligeledes kan seksuelle sidespring eller 
’bollevenner’ let indgå i et seksuelt repertoire (Graugaard, 2010). Giddens kendetegner den 
plastiske seksualitet, ved at normer for erotikken er blevet flydende. Han understreger, at fordums 
regler er erstattet af foranderlighed, social udfoldelse, hvor kønsroller og seksuelle normer er 
genstand for forhandling. Det betyder, at seksualiteten og kønnet ikke længere er fastlagte 
konstanter, men kan forhandles. Pigernes fortællinger vidner imidlertid om et frisindsparadoks, 
hvor de på en gang forsøger at forholde sig åbne, hvor de godt kan adskille sex og kærlighed, og på 
samme tid er underlagt en fælles seksuel morale, hvor de bliver stemplet som billige, hvis de har for 
mange seksuelle partnere. Frisindsparadokset synliggøres i takt med, at de selv skal definere deres 
kærlighedsliv, og også kan påføre sig uønsket kategoriseringer. Det kan tolkes, som at de mange 
valg pigerne skal navigere i, på en gang skaber en usikkerhed og en frihed, som udløser en 
indsnævring af tolerance. En mulig tolkning er, at fordums regler og traditioner om ægteskab og 
forestillingen om kærlighed er afløst af nogle legitime og illegitime regler for, hvordan piger skal 
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opføre sig. De mange muligheder for at udforske deres seksualitet og afprøve grænser, ser nærmere 
ud til at begrænse dem idet de skal forholde sig til egne valg og holde disse op imod normerne. Det 
kan forklare, hvorfor pigerne opstiller normative holdninger, som afgør, hvad der er tilladt og ikke 
tilladt for en pige, hvor ingen af dem ønsker at afvige, og de derfor fastholder hinanden i stereotype 
og genkendelige positioner.  
Butler beskriver, hvordan vi performer køn, som både henviser tilbage og fremad. Den måde vi 
taler om køn på, bliver derfor afgørende for, hvordan vi gør køn i bestemte kontekster. Den skal 
derfor ikke opfattes, som at vi kan performe køn, som vi vil, men nærmere at vi på baggrund af 
vores forståelse af køn, handler og performer inden for en social genkendelig ramme. Denne 
dobbelthed er interessant i forhold til pigerne, idet interviewene gav mig et indblik i, hvilke 
kontekster der har indflydelse på pigernes kropsforståelse og seksualitet, men på samme tid belyste, 
hvordan disse kontekster også er med til at begrænse dem. Venindekredsen hjælper pigerne til at 
føle en samhørighed i kraft af en social genkendelighed. Alligevel bliver veninderne en 
begrænsning for, hvad der er legitimt at afprøve seksuelt, idet de ikke ønsker at blive ekskluderet fra 
fællesskabet.  
 
I betragtning af pigernes fortællinger om, hvordan seksualiseringens fremstillinger af manipulerede 
kroppe og fotomodellernes kropsidealer påvirker dem, opstår der et behov for at modsvare disse, 
hvorfor næste tema vil tage udgangspunkt i pigernes oplevelse med seksualundervisning. 
 
III: Seksualundervisning  
Forbedringer: 
Pigernes foretrukne samtalepartnere, når det gælder kærlighed og sex, er veninderne. Det gør sig 
gældende i alle interviewene (Bilag 1: 9, 10, Bilag 2: 9, Bilag 4: 10, 11, 21). Julie og Nynne var de 
eneste, der gav udtryk for at tale med deres familie om kærlighed og sex. Hvor Julie anvender 
hendes ældre søster (Bilag 1: 9), anvender Nynne sin mor (Bilag 4: 24). Julie synes, at det er 
nemmere at dele erfaringer med nogen på hendes egen alder, som møder de samme udfordringer 
(Bilag 1: 9). Fokusgruppen får også viden fra veninder, helst ældre veninder, som kan dele deres 
erfaringer med gruppen. Derudover gav de udtryk for at bruge medierne, men pigerne mener ikke, 
at skolen har en betydningsfuld rolle i deres erhvervelse af viden (Bilag 4: 21, 22, 23). Jeg fik 
desværre ikke viden om, hvilke medier de benytter sig af. Det var kun Nynne fra fokusgruppen, der 
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var positiv indstillet overfor den hjemmeside, som Sex & Samfund har oprettet, hvor unge kan stille 
anonyme spørgsmål. Gennemgående er dog, at pigerne taler med hinanden. Julie beskriver: 
 
Jeg tror lidt, vi sådan der, eller jeg får det lidt fra sådan der de andre agtigt. Så er 
der nogen, der har prøvet noget, og så er der nogen, der har prøvet noget andet og 
sådan noget der. Og så er det ligesom på den måde. Det er ikke sådan, vi har ikke 
snakket om det sådan der i… Fx vores seksualundervisning var rimelig dårlig og 
sådan noget der. Så, jeg tror bare, det er mere for hinanden, vi sådan der… (Bilag 
1: 10). 
 
Pigerne vil gerne dele viden og erfaring med hinanden, men det virkede som om, at det ofte bliver i 
mangel af bedre, som kan anskues i det lys, at pigerne selv efterspurgte en mere fyldestgørende 
undervisning (Bilag 1: 10, 11, Bilag 2: 12, Bilag 4: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27). Pigernes biologilærer 
fremhævede en problematik ved, at pigerne bruger hinanden i deres erhvervelse af viden, hvor 
pigerne kan give hinanden et diffust billede af virkeligheden og nogle fordrejede 
sundhedsforståelser (Bilag 3: 7).  
 
I begge enkeltmandsinterviewene med Liv og Julie samt i fokusgruppen, gav de udtryk for, at  
seksualundervisningen havde været mangelfuld (Bilag 1: 10, 11, Bilag 2: 12, Bilag 4: 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27). Fælles for pigerne var, at de gerne ville have haft et forløb i de senere klasser i 
stedet for et kort forløb i syvende. Liv fortæller: 
 
 Ja, jeg ville i hvert fald gerne have haft et forløb i starten af niende fx, men det er 
nok der alle sådan… I starten. Så det… Ja, det ville jeg faktisk gerne have haft i 
stedet for (Bilag 2: 12). 
 
Pigerne reflekterede over, hvordan seksualundervisningen kunne tilrettelægges noget bedre, hvor de 
gerne ville have haft undervisningen senere fremfor et enkeltstående forløb i syvende klasse, hvor 
de efter eget udsagn, var for umodne (Bilag 1: 10, 11, Bilag 2: 12, Bilag 4: 21, 22, 23, 26). 
Underviseren valgte at få Sex & Samfund ind over forløbet, hvor klassen tog ud til organisationen. 
Forløbet varede en uges tid. Pigerne ville dog gerne have haft en undervisning, som var præget af 
følelser, kropsforståelser og grænser med undervisning i både syvende, ottende og niende klasse 
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(Bilag 1: 11, Bilag 2: 12, 13, Bilag 4: 21, 22, 23, 24). Fokusgruppen fortæller, at den undervisning 
de modtog, var med udgangspunkt i kroppens anatomi og fysiologi, hvor Fie fortæller: 
 
Men biologi, det var mere om ægløsning. Det var mere om, hvad der sker med 
sædcellerne. Hvordan vi ser ud indeni (Bilag 4: 22). 
 
Nanna supplerer: 
Det var måske ikke så meget med følelser. Det tror jeg i hvert fald (Bilag 4: 22). 
 
Clara vælger at betragte undervisningens indhold ud fra underviserens synspunkt, hvor hun 
formoder, at det er svært at undervise i følelser: 
 
Det er svært at stå og undervise i ens følelser og sådan noget (Bilag 4: 23). 
 
Det lader til, at seksualundervisningen opfattes som en undervisning, der skal tage udgangspunkt i 
kønssygdomme og uønskede graviditeter, hvorfor undervisningen ikke er tilpasset pigernes 
informationsbehov. Underviseren understøtter denne antagelse, ved at fremhæve at undervisningen 
bliver gennemført med udgangspunkt i en forebyggelsestilgang til seksualitet: 
 
[…] Jamen det kan også godt være svært, lidt svært at teste på ik’. Altså så bliver 
det hurtigt meget konkret ik’. Så bliver det sådan noget, kønssygdomme, eller 
sådan et eller andet som man skal have kendskab til, bakterier, virusser, sådan 
nogle ting ik’ (Bilag 3: 5). 
 
Det er altså legitimt, at undervise eleverne ud fra forebyggelsesparametre og reproduktion. Det 
synliggør en frustration omkring, at den eksisterende undervisning på skolen kun omhandler emner, 
der relateres til forebyggelsesparametre. Samtidig fortæller underviseren, at pigerne, som jeg har 
interviewet, er umodne i forhold til deres alder (Bilag 3: 20), hvilket indikerer, at han har en 
normativ forståelse af, hvordan en pige på 15-16 år bør opføre sig. En tolkning er, at underviseren 
mener, at pigerne er for umodne til at modtage undervisning i følelser, grænser og lyster, hvorfor 
han afgør, at forebyggelsesparametre er mere håndterbart for pigerne. Et andet interessant 
perspektiv, som jeg forfulgte i interviewet med pigernes biologilærer, var hans synlige 
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blufærdighed omkring at tale om sex. Et perspektiv som også blev belyst af pigerne i fokusgruppen. 
Jeg fik derfor fornemmelsen af, at han på trods af at være underlagt krav fra skolens side om at nå 
igennem pensum for biologi, egentlig helst så sig fri for at undervise i seksualundervisning. En 
antagelse, som han underbygger med sit svar i forlængelse af, at jeg spørger, hvordan de 
tilrettelægger undervisningen: 
Det er noget, vi taler om ja. Noget vi aftaler, at… hvordan vi gør. Så plejer vi at 
hente en udefra. Sådan en… Så er vi ude af (griner) (Bilag 3: 2). 
 
Hvor han supplerer: 
[…] I starten så tror jeg, at jeg havde det værre med det end jeg… Nu har jeg 
egentlig ikke de store problemer med det, men jeg vil egentlig helst være fri for at 
undervise i det. Egentlig mest for deres skyld (Bilag 3: 2) 
 
Underviseren træder ud af sin egen faglighed og skyder ansvaret videre til Sex & Samfund, hvor 
han så er ’ude af’ – altså fri for at undervise i faget. Sideløbende med de overordnede antagelser, 
der er fremherskende omkring seksualundervisning, træder underviserens oplevelse af at skulle 
undervise i seksualundervisning frem, herunder hvilken position han mener, at 
seksualundervisningen har på skolen. Hans fortællinger indikerer, at han ikke betragter 
seksualundervisning som særlig relevant i en skolesammenhæng. I betragtning af pigernes 
fortællinger om den mangelfulde seksualundervisning, fremhæver det yderligere, hvor lidt 
sammenhæng der er mellem pigeliv og skoleliv, hvor pigerne bruger hinanden som 
informationskilder i stedet. Alligevel fremhæver både pigerne og underviseren en problematik, ved 
at de anvender hinanden, hvor underviseren mener, at de kan fastholde hinanden i forkerte 
sundhedsforståelser (Bilag 3: 7). En problematik som Nanna fra fokusgruppen også er opmærksom 
på: 
Ja, men jeg synes, der skal være en fremgang i, hvordan man bliver undervist i 
det, fordi at det er måske noget, der hvor at, fordi at, det er jo ikke altid man gider 
at sidde og snakke med sine forældre om det ik’ og det er jo ikke altid at ens 
veninder ved, altså de ved måske ligeså meget som en selv ik’. Der skal måske 
være en udefra, som man ligesom kan stille nogle spørgsmål til (Bilag 4: 25). 
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Nanna peger på en interessant problematik, hvor hun er bevidst om, at de som veninder ikke altid 
kan bruge hinanden. Citatet peger på, at Nanna føler sig alene, hvor hun hverken kan anvende 
forældre, skole eller veninder. Hun fremhæver yderligere, at det skal være en ’udefra’, som de kan 
stille spørgsmål til. En forståelse som de andre piger både i fokusgruppen og i 
enkeltmandsinterviewene delte, hvor de på samme tid gerne vil forblive anonyme, og gerne ville 
stille spørgsmål i et forum uden drenge (Bilag 1: 10, Bilag 2: 11, 13, Bilag 4: 21, 25, 26). I lyset 
heraf kan det diskuteres, om seksualundervisning overhovedet skal foregå i en skole-sammenhæng. 
I de indledende sider refererede jeg til setting-tilgangen, som udgør en del af lokalsamfundet, hvor 
mennesker har deres tilknytninger. Herunder hører skolen, ungdomsmiljøer, biblioteker osv. Setting 
bliver herved en måde at inddrage de forskellige kontekster, som er væsentlige for sundheden, og 
integrere sundhedsfremme i de forskellige institutioner og arenaer (Lau & Dybbroe, 2012). Nannas 
fortælling vidner alligevel om, at der ikke eksisterer tilbud til pigerne. Pigerne er i en alder, hvor de 
skal videre på andre ungdomsuddannelser, og hvor pigerne formodentlig ikke vil modtage 
seksualundervisning. Dette taget i betragtning af at det forventes, at skolen har taget hånd om dette, 
idet folkeskolerne i Danmark er underlagt en lovmæssig ramme for Sundheds- og 
seksualundervisning og familiekundskab, hvor de skal undervises op gennem 0.-9. Klasse (Smidt et. 
al., 2012). Samtidig fremhæver pigerne i fokusgruppen det problematiske ved 
seksualundervisningen, hvor de fremhæver en uoverensstemmelse mellem et ønske om en 
undervisning med følelser og grænser (Bilag 4: 22, 23), og på samme tid gerne vil være anonyme - 
helst i et forum uden drenge. En anden problematik var, da jeg udforskede underviserens forståelser 
om emnevalg som synliggjorde særlige grænser for, hvad der legitim og illegitim viden for 
eleverne. Dette problematiserer imidlertid skolens rolle og ramme som en sundhedsfremmende 
setting, hvilket er genstand for næste afsnit.  
 
Elev- og underviserrolle: 
I fokusgruppen diskuterede pigerne, hvorvidt man kunne inddrage porno i undervisningen, hvor de 
blev enige om, at det var en god ide (Bilag 4: 21, 22, 23, 24). Nynne uddyber potentialet ved at 
inddrage porno: 
 
Min mor arbejder også på en efterskole, og jeg snakkede også lige med hende. Jeg 
tror også, at de har snakket om det der med porno, og at man skal leve op til det 
her, også det der med, der er man også blevet lidt ældre ik’ og sådan. Så jeg tror 
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måske også, at man kunne snakke i niende klasse fx, fordi jeg tror måske også, at 
mange drenge tror, at de der pornopiger, at sådan ser vi også ud, når vi tager tøjet 
af agtigt (Bilag 4: 24). 
 
Porno afføder ifølge pigerne også en forventning til drengene selv, hvor Nanna uddyber, at  
drengene har en forventning om, at de skal ”have sex i mega lang tid” (Bilag 4: 26). Porno er altså 
dels et emne som optager pigerne, og dels en informationskilde de mener, at man kan tage op i 
undervisningen.  
Interessant er det, at det er illegitimt at se porno alene, men at pigerne finder det legitimt at se porno 
sammen i et klasserum, hvilket modsiger deres efterspørgsel efter at modtage  
seksualundervisning i et anonymt forum uden drengene. Et andet interessant skel er pigernes  
positioner, hvor de i en elevposition tillader dem selv at se porno, og blive korrigeret i deres  
opfattelse af mediet, men hvor de i en venindekontekst finder det uacceptabelt. Der eksisterer altså 
en tydelig forskel på, hvad der er legitimt at tale om i en elev- og en venindeposition.  
 
Både Julie fra enkeltmandsinterviewet og pigerne i fokusgruppen fortalte, at underviseren virkede 
akavet omkring at skulle undervise i seksualundervisning, som havde en indvirkning på indholdet 
(Bilag 1: 10, Bilag 4: 22, 23, 25, 26). Clara fra fokusgruppen fortæller: 
 
 Vi skulle måske have det med vores biologilærer eller sådan noget, men altså, det 
er også ligesom om lærerne selv var lidt generte, når man snakkede om det. Vores 
biologilærer var også selv genert […] (Bilag 4: 22). 
 
Pigerne får altså en fornemmelse af, at underviseren selv udviser et dilemma ved at undervise i 
seksualundervisning. Det lader til, at underviserens egen blufærdighed kan være med til  
at sætte begrænsninger for, hvad undervisningen skal indeholde. Underviseren understøttede 
pigernes antagelse, om at være blufærdig, da han i forbindelse med spørgsmålet, om hvordan de 
planlægger undervisningen på skolen fortæller: 
 
Altså jeg ved jo ikke, hvad de siger, når jeg ikke er der, kan man sige. Jeg ved 
hvad de siger, når jeg er der og det… Som udgangspunkt skal man lige over nogle 
sådan lidt, lidt hvad skal sige, pinlige, pinlige ting. Så det, jeg plejer jo at få alle 
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de beskidte ord på banen først. Og aftaler hvad kalder vi de forskellige ting 
ik’(Bilag 3: 2). 
 
Underviserens ordvalg ’pinlige ting’ og ’beskidte ord’ peger på en problematik, hvor underviserens 
adfærd kan smitte af på eleverne, der lærer dem at sex er forbundet med noget beskidt og pinligt, i 
det underviseren selv tabuiserer det. Underviseren ordvalg udtrykker desuden et moralsk dilemma, 
hvor underviseren sætter en dagsorden for, hvad der legitimt at tale om, hvilket sender et budskab til 
pigerne om, at der eksisterer illegitime og legitime emner inden for en seksualundervisning. 
Ligeledes er underviserens køn og autoritet med til at stabilisere rammerne for, hvordan han 
formidler og håndterer seksualundervisningen. Det at pigerne formoder, at underviseren er 
blufærdig omkring at tale med eleverne, og at han selv anvender ord som ’pinligt’ og ’beskidt’, kan 
anskues som en begrænsning for, hvad der er tilladt at tale om i en undervisningssituation. 
Underviseren er med til citere legitime og illegitime vidensfelter, ved at fremhæve 
forebyggelsesaspektet ved seksualiteten som det legitime. Han bidrager da til at fremhæve en 
normativ forståelse af, hvad seksualitet er, og hvad den bør være. Jeg betragter ud fra, Butlers 
subjekt forståelse, hvordan skolen som ramme, er med til at konstituere forståelsen af elev og på 
samme tid er medvirkende til en opdeling af køn, i kraft af biologiens fokus på kønnenes 
adskillelse, og underviserens egen opdeling af kønnenes forskellighed. Man kan diskutere, hvilke 
muligheder der reelt er for at tale med pigerne om grænser, krop, kærlighed og pornoens 
forventninger, hvis underviseren selv tabuiserer det. Dertil virker det grænseoverskridende, hvis 
pigerne formoder, at det bliver med udgangspunkt i underviserens egne seksuelle erfaringer, at 
undervisningen tager sit udgangspunkt. Det kan tyde på, at underviseren legitimerer talen om sex 
ud fra reproduktion og forebyggelsesparametre, men at talen om sex ikke kan stå alene uden denne 
reference, da de ikke er modne nok til at håndtere det.  
Men hvorfor bliver talen om sex nærmest illegitim, så snart den bevæger sig uden for 
reproduktionens- og forebyggelses området? En umiddelbar tolkning er, at underviseren mener, at 
de er for umodne til at indgå i en intim relation, hvor seksuel praksis først giver mening, når det er i 
en bestemt alder. I forhold WHO’s definition af seksuel sundhed, tager undervisningen kun 
udgangspunkt i det fysiske aspekt fremfor den holistiske tilgang, hvor jeg anskuer det som 
problematisk at udelukke den sociale- og mentale dimension. Dette set i lyset af at pigerne selv 
efterspørger den, samt taget deres beretninger om kropsidealer, pornoens forventninger og den 
dominerende seksuel morale i betragtning.  
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Jeg betragter det grænseoverskridende element, som består i, at man som underviser skal tale om 
sex indenfor en forståelsesramme, hvor udgangspunktet er lystbetonet. Her præges emnet af en 
intimitet, som ikke hører til i seksualundervisningen i folkeskolen. Graden af emnets intimitet bliver 
dertil intensiveret, når sex relateres til lyst og følelser. Det går derfor begge veje. Pigerne finder på 
en gang deres underviser blufærdig og ønsker på samme tid, at han var mere åben for at tale med 
dem. Underviseren vil ikke overskride elevernes grænser, og han vælger i stedet at undervise i de 
trygge og velkendte emner. 
Tine fra fokusgruppen reflekterede over, at underviserne ikke har modtaget undervisning, så det er 
ud fra egne erfaringer, at undervisningen tager sit udgangspunkt: 
  
De har jo heller ikke decideret sådan fået undervisning i, hvordan man skal 
undervise måske mere… De kan jo kun vide det fra deres egne erfaringer (Bilag 
4: 22). 
 
En vigtig pointe er, at Tine udtrykker, hvordan der i en seksualundervisning sker et møde mellem 
pigernes- og lærerens seksualitet. I seksualundervisningen bliver denne seksualitet tydeliggjort. 
Men fremherskede bliver også relationen mellem underviser og elev, hvor det relationelle 
problematiseres, og en distance synes påkrævet. I Tines fortælling kræver seksualundervisning 
åbenbart et møde mellem deres og underviserens seksualitet. Dertil kræver et umiddelbart mod fra 
underviserens side. En anden tolkning er, hvordan underviserens køn og alder udgør en risiko for at 
gøre seksualundervisningen grænseoverskridende, hvis underviseren skal inddrage egne seksuelle 
erfaringer i undervisningsrummet, hvor det at underviseren, som er ældre og en mand, udgør en 
begrænsning for, hvad der er legitimt at tale om. I en sådan forstand at der er en potentiel risiko for, 
at man som underviser kommer til at overskride elevernes grænser. En distance mellem underviser 
og elev kommer i her fokus, som også synes synlig i underviserens uheldige ordvalg, hvor 
undervisningen bliver ’pinlig’ og ’beskidt’.   
Clara fra fokusgruppen havde et ønske om, at underviserne selv var mere åbne i forbindelse med 
seksualundervisning: 
 
 Lærerne er bare sådan, det kan man selvfølgelig heller ikke tvinge lærerne til, men 
de, hvis de var lidt mere åbne overfor, åbne omkring det og turde. Altså de skal 
selvfølgelig ikke fortælle selv og det vil også være lidt for intimt, men altså bare 
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turde være lidt mere åbne og være sådan lidt mere ’det her, ja det er helt normalt, 
at sådan her, det skal man slet ikke være bekymret for’ (Bilag 4: 26). 
 
Hvor elever ikke kommer ind i klassen uden erfaringer, som gør dem i stand til at agere som  
’normale’ elever, er underviseren ligeledes indskrevet i en rolle, som de fleste forbinder med noget 
velkendt. For det første kan underviserens behov for at blive opfattet som en autoritet, ses som en 
begrænsning for at ændre indholdet i seksualundervisningen. For det andet udgør skolerammerne i 
sig selv noget familiært for eleverne og underviseren. Dermed eksisterer der særlige normer for 
lærerrollen, som begrænser hans mulighed for pludselig at inddrage en holistisk 
seksualundervisning med grænser og lyster eller fralægge sig sin familiære undervisningsstil. Jeg 
tolker, at underviseren kan frygte at blive afvist af eleverne, hvis han ændrer på undervisningens 
indhold og form. Det kan således i Butlers optik, hvor styring af subjektet både kommer ude fra og 
indefra, tolkes som, at underviseren bliver styret, af de forventninger skolen har, samt den 
forudsigelighed han har, som underviser i velkendte rammer, og hans egen frygt for at blive afvist 
af eleverne. I den forbindelse bliver det væsentligt at indgå i en social genkendelig position, hvor 
underviseren forhandler sig frem til en passende rolle som underviser. Den passende underviserrolle 
henviser til at bevæge sig indenfor en social genkendelig ramme for undervisere, som skolen som 
institution opstiller. Normativiteten viser sig på forskellige måder, for eksempel ved at den erfarne 
underviser viser, hvordan man underviser på en forståelig måde på den pågældende skole. Både 
pigerne og underviseren er altså indskrevet i bestemte positioner – en henholdsvis elev- og  
underviserposition, der betinger muligheden for at tale om seksualitet, hvor det for pigerne kan 
være svært at gøre sig til en genkendelig elev, hvis man efterspørger et behov for at se porno, når 
der eksisterer en overordnet forståelsesramme og faglighed tilknyttet til faget. 
I lyset af disse begrænsninger kan det diskuteres, om det overhovedet bør være skolens opgave at 
varetage en seksualundervisning, når skolens rammer afgør, hvilket indhold der prioriteres i 
seksualundervisningen. Dette betragtes desuden i lyset af interviewet med underviseren, som 
fremhæver en uoverensstemmelse mellem, at underviserne er underlagt krav fra skolens side om, at 
eleverne klarer sig godt og får gode karakterer, hvor biologi anskues som et nedprioriteret fag 
(Bilag 3: 5, 14, 15, 19).  
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Opsummering 
Pigernes og underviserens fortællinger synliggør de legitime og illegitime antagelser, der omkranser 
og gennemstrømmer det felt, hvor seksualundervisningen skal udspille sig i. Både fordi at 
underviseren oplever at faget ikke prioriteres, hvilket synliggør en tidsmæssig udfordring. Dertil 
kommer, at underviseren selv fremhæver en problematik ved at indtage en social legitim 
genkendelig position som biologilærer og seksualunderviser på samme tid. Det synliggør to 
subjektpositioner med hver deres funktion, hvor det som underviser, er legitimt at være en synlig 
rollemodel. Det forholder sig imidlertid anderledes og illegitimt, og udfordrer nærheden mellem 
elever og undervisere i subjektpositionen, som seksualunderviser, når det forbindes med lyster. 
Pigerne fremhæver selv en problematik, hvor underviserens- og deres seksualitet mødes. Den 
umiddelbare tolkning er, at dette begrænser det mulighedsrum, der bliver tilgængeligt på skolen. 
Det tilbyder nemlig en subjektposition, der selvfølgeligt tilknyttes til at være en autoritetstro 
underviser. Dertil knytter der sig også subjektpostion som henholdvis elev- pæn pige- og veninde 
kategori, hvor pigerne søger at legitimere, hvorfor de godt vil se porno i undervisningen, som de 
ikke tillægger et seksuelt behov men nærmere en afklaring af mediet.  
Jeg betragter kategorien elev som en forhandlet identitet, som bygger på Butlers citerende køn, hvor 
også kategorien elev, løbende vil ændre sig i takt med kulturelle, sociale og historiske kontekster. I 
lyset heraf kan det betragtes, hvordan kategorien elev, skabes og udfoldes i en sammenhæng i 
samspil med, hvilke krav skolen er underlagt, i form af politiske, økonomiske og faglige tendenser. 
Elevkategorien er en midlertidig kategori, som adskiller sig fra kønsidentiteten, idet man er elev i en 
periode, hvorimod kønskategorien varer hele livet. Derfor kan man alligevel betragte, hvordan 
skolen som ramme kan være med til at sætte en begrænsning for at udfordre den normative tilgang 
til seksualitet og køn. I det performative og citerende køn, ligger også et forandringspotentiale, hvor 
pigerne har mulighed for at udfordre rammerne, men dette med fare for at blive afvist. Her tolker 
jeg, at underviserens autoritet og egen blufærdighed udgør en dobbelt problematik, hvor hans egne 
forestillinger om køn og seksualitet, bliver retningsanvisende for undervisningens indhold. Da jeg 
ikke oplevede, at han hverken havde lyst til at undervise i seksualundervisning, og på samme tid 
følte sig presset til at nå igennem pensum, begrænser det også muligheden for at imødekomme 
pigernes efterspørgsler. Jeg tolker således, hvordan både kategorien elev og pige kan forhandles og 
italesættes på utallig vis, men hvor selve undervisningsrummet bliver rammeanvisende for, hvordan 
der bliver talt om disse kategorier. Det bliver dermed en del af en større sammenhæng, hvor både 
underviserens rolle og pigernes rolle bliver bestemt af skolens økonomiske interesser, den politiske 
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retorik omkring sundhedsdiskurser, samt pigernes sociale netværk. Således bliver 
seksualundervisningens indhold bestemt af både individuelle, institutionelle samt kollektive 
forhandlinger. Jeg ser dog et forandringspotentiale i at betragte pigernes eksplicitte behov for en 
bedre undervisning i et citerende lys. Pigerne er imidlertid ambivalente i deres udtalelser om porno, 
hvor det kan diskuteres, om de tør at udfordre underviseren, i frygt for at blive kategoriseret som 
’luder’, hvilket CeFU’s undersøgelse indikerer.  
 
Hermed afsluttes analysen. I det næste kapitel præsenteres en diskussion af, hvilken konsekvens 
teorierne har haft for fortolkningen. Dernæst følger specialets konklusion og perspektivering, som 
vil opsamle de tre temaers analysefund samt åbne op for nye forståelser af problemfeltet. 
 
Diskussion af teorien 
På baggrund af de fund jeg er nået frem til i analysen, finder jeg det relevant at diskutere, i hvilket 
omfang mine teoretiske tilgange begrænser mine fortolkningsmuligheder.  
 
Jeg har valgt at anvende Giddens teori på et individ niveau, som fortolkningsramme for pigernes 
fortællinger om kærlighed og seksualitet. Giddens beskæftiger sig med identitet og selvudvikling og 
forholdet mellem agent og struktur, men hans rodfæstede udgangspunkt er strukturalistisk, hvorfor 
samfundets strukturer er rammesættende for agenternes adfærd forud for noget andet. Det vil sige, 
at individet kun kan agere inden for de samfundsgivne rammer hvor teorien ikke har været 
hensigtsmæssig til at belyse det specifikke i pigernes fortællinger. Med sin strukturationsteori, søger 
Giddens at skabe en dialektik mellem struktur og agent, der giver agenterne adgang til at påvirke 
strukturerne.  I mine tolkninger, har jeg i overvejende grad givet pigerne et større handlerum, i tråd 
med strukturationsteorien. Jeg oplever imidlertid, at pigerne fastholdes af strukturer (og hinanden). 
Det er derfor en overvejelse, at Giddens teorier, bliver for deterministiske i forhold til mit ønske om 
at komme med anbefalinger i forhold til en fremadrettet seksualundervisning for pigerne.  
Samtidig er jeg blevet bevidst om, at min anvendelse af Butlers teori, kan betragtes som 
problematisk, idet at jeg anvender hende til at sige noget generelt om pigerne, og hvordan de 
konstruerer legitime og illegitime normer for hinanden, men hvis jeg skal være tro mod Butler, kan 
jeg ikke generalisere. Da Butler arbejder ud fra, at al viden bliver skabt i den sociale kontekst, 
beskæftiger hun sig på samme tid med diskurser i samfundet. Det bliver hermed individets eget 
ansvar, at handle ud fra egne præmisser og ønsker. Hvor Giddens ser individets ansvar i en 
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vekselvirkning med de omgivne strukturer, bliver det med Butlers perspektiv, individets eget ansvar 
(i den sociale kontekst) at udfolde sig under eller i modsætning til de normer, som kan betragtes i 
det citerende køn. Sådan forstået, at det, pigerne tillægger køn særlige betydninger, også påfører 
køn en særlig betydning.  
Hvis jeg skulle arbejde videre med at udforske dette felt, har jeg derfor overvejet at andre teorier 
kunne bringe mig frem til interessante vinkler, hvor jeg ville inddrage teorier, der kunne sige noget 
generelt om pigernes handlinger og præmisser, som for eksempel ungdoms- eller hverdagslivsteori. 
Dette for at belyse en problematik, som jeg fandt interessant i forhold til pigernes fortællinger om 
seksualundervisning, der viste hvor lidt sammenhæng, der er mellem pigeliv og skoleliv. Samtidig 
kunne ungdomslivsteori belyse de forandringer, pigerne gennemgår i puberteten. 
 
5. Afrunding 
 
Konklusion 
Jeg vil i følgende afsnit svare på: Hvilke kropsidealer italesætter piger i 9. klasse, og hvordan får de 
betydning for deres oplevelse af krop og seksualitet? Hvilke udfordringer synliggør pigernes 
fortællinger om krop og seksualitet i relation til folkeskolens seksualundervisning? 
 
Pigerne inddrager sundhedsforståelser, der bidrager til forhandlingsmuligheder, hvor de  
derved bringer nye idealer i spil i form af den sunde og stærke krop. På trods af at pigerne 
italesætter et kropsideal ud fra én sundhedsforståelse, som de bedre kan identificere sig med i kraft 
af jævnaldrende modebloggere, ses modstridende tendenser, hvor de forsøger at fralægge sig 
idealet. Alligevel er pigerne underlagt klare forestillinger om det kropslige ideal. Pigernes fælles 
forståelse af kroppen ses som et ønske om at opnå identifikation med veninderne.  
Jeg betragter pigernes erfaringer med sport, som et aktivt forsøgt på at trives med kroppen, men på 
samme tid er den stærke krop også et udtryk for en krop, der skal præstere noget, hvilket konnoterer 
til kroppen som en ’sladrehank’. I lyset af pigernes beskrivelser af kroppens udfoldelse under 
motion, fremhæves et ønske om en indre tilfredshed med kroppen, hvor kroppens kraft skal 
mærkes. Det fylder dog relativt lidt i pigernes udsagn, hvor det primære fokus er på den objektive 
krop.  
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Gennemgående for pigernes beskrivelse er, at de beskriver et venskab i forbindelse med kærlighed. 
Fælles er, at pigerne udtaler et ønske om at være tilpas i kroppen, hvor de er bevidste om, at et godt 
forhold til kroppen er væsentligt for at indgå i et seksuelt forhold. Den fysiske krop bliver hermed 
afgørende for, at den følelsesmæssige krop kan hvile i sig selv. Pigerne udtrykker et ønske om at 
’være dem selv’ i en kærlighedsrelation, som udtryk for at blive set for deres kvaliteter og indre 
værdier frem for deres ydre krop og fremtoning. Jeg konkluderer, at pigernes forståelse og kobling 
mellem kærlighed og sex forandres i takt med deres seksuelle erfaringer. Jeg oplever, at pigerne er 
ambivalente i forhold til deres seksualitet, hvor de på den ene side oplever den som et frirum til at 
eksperimentere og på samme tid at være underlagt en fælles seksuel moral, hvilket kan begrænse 
dem i at udfolde deres seksualitet og forfølge egne lyster, der ikke anses for legitime inden for 
venindegruppen.  
Pigerne beskriver seksualundervisningen som mangelfuld, hvor de gerne ville have haft en 
undervisning, som var præget af følelser, kropsforståelser og grænser, med undervisning i både 
syvende, ottende og niende klasse. Desuden peger specialet på, at dobbeltrollen som biologilærer og 
som seksualunderviser på én gang, kan være udfordrende. Underviseren er underlagt kontekstuelle 
betingelser, som er rammeangivendefor, hvad han kan undervise i, hvor han i tråd hermed 
beskriver, hvordan det er svært at måle på de mere bløde emner i seksualundervisningen. Det 
kræver derfor, at man som underviser argumenterer for, hvordan man vil undervise. Dette hænger 
sammen med, at seksualundervisningen har en tradition for at knytte sig til undervisning i 
forebyggelsesparametre og kroppens anatomi, som selvfølgeligt knyttes til faget biologi. Når både 
pigerne og underviseren skal gøre sig kulturelt genkendelige inden for henholdsvis elev- og 
underviserkategorien, peger specialet på, at det udfordrer mulighedsudfoldelsen inden for 
undervisningen med forståelser om piger og seksualitet. At pigerne oplever underviseren som 
blufærdig, og han selv anvender ord som ’pinligt’ og ’beskidt’ i forbindelse med undervisningen, 
indikerer en begrænsning for, hvad der er tilladt at tale om. Skolen bliver da rammegivende og 
citerende for hvad, seksualitet er og bør være.  
 
Når jeg sammenholder de forforståelser, som jeg har bragt med mig ind i specialet, er jeg blevet 
bekræftet i, at undervisningen stadig sker med udgangspunkt i en forebyggende tilgang til 
seksualitet. Til gengæld var jeg ikke forberedt på, hvordan underviserens rolle ville blive afgørende 
for dagsordenen, og hvordan både pigerne og underviseren er indskrevet i roller, der begrænser 
undervisningen. Jeg har desuden fået indblik i pigernes netværk, hvordan de bruger hinanden både i 
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en positiv og negativ forstand. Positivt idet de deler erfaringer med jævnaldrende, som går igennem 
lignende problematikker og søger viden hos ældre piger. Negativt på grund af risikoen for, at de 
fastholder hinanden i uønskede sundhedsforståelser og seksuel moraler. De er på samme tid 
bevidste om samfundsskabte idealer og forsøger at fralægge sig disse, hvor de balancerer mellem et 
ønske om selvaccept og idealer. I den sammenhæng bringer de selv andre kropsidealer i spil, som 
de kan identificere sig med.  
 
Perspektiver 
Jeg mener, at specialets styrke ligger i fremskrivningen af de analytiske bud på, hvordan 
underviserens rolle og normative forståelser om piger på 15-16 års seksualitet, er med til at 
strukturere undervisningens tilblivelse. Særligt interessant er de forståelser, der træder frem i 
forbindelse med forebyggelsestilgangen til seksualitet, som har givet indsigt i, hvad der er legitime 
og illegitime vidensfelter inden for en skole ramme. Det peger på en dobbeltproblematik, hvor 
underviserens egen blufærdighed sætter en begrænsning, og hvor det pres skolen er underlagt bliver 
et argument for at nedprioritere seksualundervisning. Inden for denne forståelsesramme kunne 
specialet perspektiveres med forskning, der undersøger skolen som setting, herunder de 
institutionelle rammer og overordnende lovgivninger, der omkranser feltet seksualundervisning. 
Dertil kunne det være interessant at undersøge lærerseminariernes udbud af kurser i 
seksualundervisning for at belyse, hvordan undervisere rustes til at håndtere undervisningen. Et 
andet spørgsmål, min undersøgelse lægger op til, er, hvilke seksualitetsforståelser undervisere 
inddrager i undervisningen. Om undervisningen gennemføres med et heteronormativt 
udgangspunkt. Et perspektiv kunne være at undersøge, hvilke udfordringer religion får for 
planlægning af indhold i seksualundervisningen. Her tænker jeg på piger med eksempelvis 
muslimsk baggrund. I specialet har dette ikke udgjort mit fokus, men hvor det er oplagt at 
undersøge konflikter i den forbindelse ved for eksempel at inddrage porno i undervisningen. 
Samtidig kunne det være interessant at undersøge muligheden for at inddrage porno i 
undervisningen med en formodning om, at der må ligge et potentiale i, at i gå dialog med pigerne 
og inddrage tidssvarende undervisningsmateriale. Potentialet kunne bestå i at fremhæve og fokusere 
på det naturlige kropsideal. Det kunne være med til at nuancere pigernes forståelse af kroppen, og 
herved skabe et rum, der accepterer det naturlige og forskellige. Derigennem kan pigerne støttes i 
accepten af egne kroppe og få ressourcer til at håndtere kropsidealer, hvilket kan medvirke til at 
fremme deres seksuelle sundhed. Jeg betragter dog også, det potentielt grænseoverskridende i at 
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eksponere eleverne for noget, som de i kraft af deres alder ikke nødvendigvis er klar til at kunne 
rumme.  
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